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صخلم 
ABSTRAK 
 
 
بابسأ ةدئالما ةروس في  هيلإ دنسلما فذح  
Sebab-sebab Pembuangan Musnad Ilaih Dalam Surat Al-Maidah 
 
Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk 
pembuangan musnad ilaih dalam surat al-maidah beserta sebab-sebabnya. Musnad 
Ilaih (yang dikenai hukum/ pelaku) adalah salah satu susunan inti dalam bahasa 
Arab selain musnad (kata kerja). Musnad Ilaih bisa berupa mubtada, fail, naibul 
fail, isim kaana, isim inna, maf’ul pertama dari dzanna wa akhowaatuha, atau 
maf’ul kedua dari araa wa akhowatuha. Dalam Al-Qur’an, terkadang musnad ilaih 
tidak disebutkan (dibuang) karena beberapa tujuan. Dalam surat Al-Maidah 
misalnya, ada beberapa ayat yang tidak menyebutkan musnad ilaih  baik itu 
musnad ilaih yang berupa mubtada, fail, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 
dalam skripsi ini, penulis ingin membahas tentang rahasia dari pembuangan 
musnad ilaih tersebut dari segi tujuan dibuangnya dan bentuk musnad ilaih yang 
dibuang itu sendiri. 
Berdasar pada hal tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 
(i) bagaimana bentuk pembuangan musnad ilaih dalam surat al-maidah, dan (ii) 
apa tujuan dibuangnya musnad ilaih dalam surat al-maidah. 
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis langsung bentuk 
musnad ilaih yang dibuang dan tujuan dibuangnya musnad ilaih dalam surat a;-
maidah yang terdiri dari 021 ayat. 
Hasil temuan penelitian menyimpulkan: 
0. Ditemukan 44 dari 021 ayat surat al-maidah yang tidak disebutkan musnad 
ilaihnya. Dan bentuk musnad ilaih yang dibuang tersebut adalah mubtada 
(ayat 6, 98, 89), fail (ayat 0, 3, 4, 9, 6, 00, 02, 03, 01, 09, 21, 29, 26, 21, 31, 
30, 36, 41, 40, 44, 49, 91, 98, 64, 66, 61, 69, 19, 90, 93, 86, 014, 019, 019, 
018, 002, 006), naibul fail (ayat 3), isim kaana (31, 30, 016). 
2. Tujuan dibuangnya musnad ilaih adalah karena; musnad ilaih sudah diketahui 
oleh mukhottob, dibuang untuk ijaz atau menyingkat kata, tidak ada faidah 
untuk menyebutkan musnad ilaih, musnad ilaih menduduki maqam pujian 
(madh), atau hina/ cela (dzam), dan karena tidak ada tujuan untuk 
menyebutkan musnad ilaih karena musnad ilaih bersifat umum (yang 
dimaksud tidak tertentu/ siapa saja). 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة  . أ
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيأت  إن الحمد لله نحمده ونستعينه
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.
على النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة القرآن هو الكتاب المعجز المنزل 
الأمين، المكتوب في المصحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة 
للمؤمنين   بشرىلقد أنزل الله القرآن الكريم ليكون هدى و  1الفاتحة، المختوم بسورة الناس.
ُقۡرَءان َٱَهََٰذا  إِن  كما قال الله تعالى: 
ۡ
ۡقَوُم َوُيبَِشِّ ُ  ل
َ
ِتِ ِهَِ أ
 
ُمۡؤِمنِي َٱَيۡهِدي لِل
ۡ
ِين َٱ ل
 
 لَّ
ۡجٗرا َكبِٗيرا  لص  َٰلَِحَِٰت ٱَيۡعَملُوَن 
َ
ن  لَُهۡم أ
َ
ولكى يستطيع الإنسان أن   )9(الإسراء:  ٩أ
ِجۡئَنَُٰهم بِِكَتَٰٖب َفص  لَۡنَُٰه َعَلَ َٰ ِعلٍۡم  َولََقد ۡ يأخذ العلم والعبرة منه كما قال الله تعالى:
َِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن 
ِ
 )52الأعراف : ( ٥٢ُهٗدى َورَۡحَۡٗة ل
والقرآن يختلف عن الكتب الأخرى لأن لغة القرآن جميلة جًدا من ناحية الأساليب 
 َٱاللغوية إما النحوية أو الصرفية أو البلاغية ليس فيه عوج. قال الله تعالى: 
ۡ
ِلِلّ   ِ ۡمد ُل
ِي  ٱ
 
َٰ َعۡبِده ِ  لَّ
َ
نَزَل َعَل
َ
ِكَتََٰب ٱأ
ۡ
 ُ ل
 
وقد اختار الله  )1(الكهف :  ١ِعوََجۜا  ۥَولَۡم َيََۡعل لّ
تعالى اللغة العربية في القرآن الكريم وليس غيرها لأن فيها الإعجاز البلاغي، وهي أفصح 
اللغات وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني، فلهذا أنزل الله أشرف الكتب على أشرف الرسل 
                           
1
 99: عالم الكتاب، بدون السنة)، ص :  ( بيروتالتبيان في علوم القرآن، ، على الصابوني  
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  : باللغة العربية، قال الله تعالى 
 
َنَُٰه قُۡرءَٰنًا َعَربِِيٗ ا ل
ۡ
ُكۡم َتۡعقِلُوَن إِن ا َجَعل
 
الزخرف: (  ٣َعل
 ).3
فلمعرفة جمال القرآن من الناحية اللغوية استخدم الباحث علم البلاغة وهي العلوم 
التي تعرف بها بلاغة الكلام، معانيها وبيانيها وبديعها. وهي ثلاثة عناصر: علم المعاني 
 وعلم البيان وعلم البديع.
الباحث إحدى عناصرها وهي علم المعاني ليكون ومن هذه العناصر الثلاثة اختار 
 البحث بحثا عميقا.
علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، مع  
وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من السياق، وما يحيط به من القرائن، أو هو علم يبحث 
ود. وأحواله هو: الذكر والحذف والتعريف في الجملة بحيث تأتي معبرة عن المعنى المقص
 5والتنكير والتقديم والتأخير والفصل والوصل والمساواة والإيجاز والإطناب وما إلى ذلك.
من الدراسات المعنوية دراسة عن المسند إليه وهو عند اللغويين المبتدأ الذي له خبر، 
ف، والتعريف، والتنكير، والفاعل ونائبه وأسماء النواسخ. وأحواله هي: الذكر، والحذ
 3والتقديم، والتأخير، وغيرها.
ولذلك اراد الباحث أن يبحث حذف المسند إليه في القرآن الكريم لمعرفة ما غرض 
َۡوم َٱحذفه أو ما أسراره، وفي هذا البحث اختار الباحث سورة المائدة. مثال في الأية: 
ۡ
 لۡ
ِحل  لَُكُم 
ُ
حذف الفاعل وهو "الله". فالأصل "اليوم أحل  في هذه الأية قد  لط  ِيَِبَُٰت  ٱأ
الله لكم الطيبات". لماذا الفاعل محذوف في هذه الأية؟ سيجب الباحث السؤال في هذا 
 البحث.
                           
2
 4) ص: 3005( بيروت: دار الكتب العلمية، ، المعاني والبيان والبديع الإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين محمد،   
3
 99) ص: 9991بيروت: المكتبة العصرية، ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعاحمد الهاشمي،   
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لة الجامعية المكتوبة. فلذلك قرر فاء الشروط من الرسايوهذه الدراسة البلاغية لاست
 اددةإليه في سورة المحذف المسند  سبابأ الموضوع من هذا البحث : " الباحث
لآخرين وعسى الله أن ". ومن الرجاء أن هذا البحث يكون بحثا مفيدا ل)(دراسة بلاغية
 .في إنهائه ييسر الباحث
 
 أسئلة البحث . ب
 الإجابة عليها فهي:  اول الباحثيحأما أسئلة البحث التي سوف 
 ؟حذف المسند إليه في سورة المائدة كيف صورة .1
 ؟إليه في سورة المائدةض حذف المسند ما أغرا .2
 
 أهداف البحث . ج
 فيما يلى: التي يسعي الباحث تحقيقهاوأما أهداف البحث 
 في سورة المائدة حذف المسند إليه صورةعرفة لم .1
 سورة المائدةحذف المسند إليه في  أغراض عرفةلم .2
 
 أهمية البحث . د
 تأتي أهمية البحث فيما يلي:
خصوصا من ناحية   علم البلاغة للباحث: لزيادة المعرفة القرآنية من ناحية .1
 .S-1المسند إليه، ولأداء وظيفة نهاية في مرحلة  علم المعاني عن
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للقارئين: لمساعدة القارئين على فهم القرآن خصوصا في أسرار حذف  .5
 المسند إليه في سورة المائدة واكتشاف جمالها والسر الأدبي فيها.
للجامعة: ليكون هذا البحث من إحدى المراجع الأدبية في جامعة سونان  .3
وليكون هذا البحث نافعا للباحثين  الإسلامية الحكومية سوراباياأمبيل 
 الذين يبحثون عن البلاغة من ناحية علم المعاني وخاصة عن المسند إليه.
 
 توضيح المصطلحات . ه
، منها صياغة عنوان هذا البحثوضح الباحث فيما يلي المصطلحات التي تتكون ي
 وهي:
 أسباب: جمع من سبب. كل شيئ يتوصل به إلى غيره. .1
المبتدأ الذي له خبر، والفاعل ونائبه هو  المسند إليه: المسند إليه فحذ .5
وأسماء النواسخ. وأحواله هي: الذكر، والحذف، والتعريف، والتنكير، 
قال صاحب الجواهر البلاغة في المعاني والبيان  والتقديم، والتأخير وغيرها.
والبديع، السيد الهاشمي أن المسند إليه هو: "المسند إليه على وجه يفيد 
. 4"نحو: الله واحد لاشريك له الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا
فيحذف المسند إليه إذا دلت عليه قرينة وتعلق بتركه غرض من الأغراض 
بدلالة القرائن عليه، ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب  منها: ظهوره
التوجع، وإخفاء الأمر عن غير المخاطب، وتأتي الإنكار عند الحاجة، 
المحافظة على سجع أو قافية، والخوف فوات فرصة سانحة كقول: "طيار" 
 ، وغيرها التي سوف نبحث عميقا في الفصل الثاني.2 أي هذا طيار
                           
  4 02-94ص:  ،جواهر البلاغة في عنوان الكتاب المعاني والبيان والبديعي، أحمد الهاشم 
  5  09)، ص: 3991(لبنان: دار الكتب العلمية، البيان والمعاني والبديع –علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغي،  
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السورة الخامسة في ترتيب سور القرآن العظيم، وهي سورة المائدة: هي  .3
 59911كلمة، حروفها   2395مدنية ولها مائة وعشرون آيات، كلمتها 
 حرفا.
صلى  محمد ختم الأنبياء القرآن الكريم: هو أحد الكتب الذي أنزله الله إلى .4
بوسيلة جبريل ويتكون من ثلاثين جزءا و مائة وأربع عشرة  الله عليه وسلم
 وستة آلاف وست مائة وستة وستين أية.سورة 
دراسة بلاغية: هي إحدى الدراسات البلاغية التي تبحث فيها الأساليب  .2
البلاغة في اللغة هي الوصول والانتهاء.  الجميلة وتنظيم الفكرة في الآداب.
وفي الاصطلاح هي وصفا للكلام والمتكلم فقط دون الكلمة لعدم 
لمعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة السماع. والبلاغة كذلك تأدية ا
فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال 
 6فيه والأشخاص الذين يخاطبون والبلاغة مأخوذة من قولهم.
 
 تحديد البحث . و
في ضوء  جله ولا يتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحثلكي يركز بحثه فيما وضع لأ
 ما يلي: 
حذف المسند إليه في سورة المائدة. . أن موضوع الدراسة في هذا البحث هو 1
هي الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ،  وأقسام المسند إليه التي بحثها الباحث
وإسم كان وأخواتها، وإسم إن وأخواتها، والمفعول الأول من ظن وأخواتها، 
 والمفعول الثاني من أرى وأخواتها.
                           
  6 04ص:  ،جواهر البلاغة في عنوان الكتاب المعاني والبيان والبديعي، أحمد الهاشم 
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 المسند إليه على تعريفه حذف البحث يركز في دراسة بلاغية معانية عن. أن هذا 5
 .ائدةفي سورة الم صورتهوأغراضه وكيف 
 
 السابقة الدراساتز. 
 فيما يلي البحوث التي تناولت مثل هذا الموضوع:
أولا "أسرار حذف المسند إليه في سورة الأنعام من القرآن الكريم" 
شهادة الدرجة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها كلية تناولتها ستي رأينا لنيل 
م. بحث 2105الأدب جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
تكميلي قدمته لمعرفة حذف المسند إليه وأغراضه في سورة الأنعام. هذا البحث 
 يشرح شرحا وافيا عن تعريف المسند إليه وأحواله وأغراض حذفه في سورة
 الأنعام. ومدخل في هذا البحث هو بحث الكيفي ونوعه بحث الوصفي.
تناولتها كنت فضيلة ثانيا "أسرار حذف المسند إليه في سورة النساء" 
لنيل شهادة الدرجة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة 
لي قدمته م. بحث تكمي4105سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
لمعرفة حذف المسند إليه وأغراضه في سورة النساء. هذا البحث يشرح شرحا 
وافيا عن تعريف المسند إليه وأحواله وأغراض حذفه في سورة النساء. ومدخل 
 في هذا البحث هو بحث الكيفي ونوعه بحث الوصفي.
 ثالثا "حذف المبتدأ في سورة البقرة" تناولتها رحمة لنيل شهادة الدرجة
الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونان أمبيل الإسلامية 
بحث تكميلي قدمه لمعرفة وجود حذف المبتدأ م. 3105الحكومية سورابايا سنة 
وتقديره وفوائد حذفه في سورة البقرة. يستخدم هذا البحث طريقة وصفية لتأتي 
 .درس عنه عميقاالبيان عن هذا البجث وكذلك طريقة نحوية لت
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 حذف المسند إليه من سور حللتلاحظ الباحث أن هذه البحوث الثلاثة 
الأول في سورة الأنعام ، وأما الثاني في سورة النساء،  مختلفة حيث تناولها البحث
والثالث من ناحية المبتدأ في سورة البقرة. وهذه البحوث الثلاثة تختلف عن هذا 
ث أن الأخير تناول أحوال المسند إليه من حي البحث الذي يقوم به الباحث
 ة.ته البحوث الثلاثناحية الحذف الذي يختلف مما تناول
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 المبحث الأول: مفهوم المسند إليه . أ
 تعريف المسند إليه .1
 إن الجملة لا بد لها من ركنين. وهما المسند والمسند إليه. والمسند إليه أحد
 .2ركني الجملة فعليا كانت أم اسميا.
قد عرفنا أن الجملة تنقسم إلى قسمين هي الجملة الإسمية وهي التي 
تتكون من مبتدأ وخبر والفعلية هي التي تتكون من فعل وفاعل أو نائب الفاعل. 
أما المسند هو . ولكل من هاتين الجملتين ركنان أساسيان هما المسند إليه والمسند
الذي له فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر، أو الخبر في الجملة الإسمية، المبتدأ 
هو المبتدأ الذي له الخبر، أو الفاعل، وأما المسند إليه  أو الفعل في الجملة الفعلية.
 .أو نائبه
المثال: السماء صافية، فالسماء: مسند إليه، وصافية: مسند. فمسافر في القول، 
 وأخوك: مسند إليه.أمسافر أخوك؟ هو مسند، 
في الأمثلة الأخرى: الشعر ديوان العرب. عمر بن عبد العزيز أعدل بني أمية. و 
ابن تيمية غزير العلم. الغزالي حجة الإسلام. هذه كلها جمل اسمية، لأنها تكونت 
من مبتدأ وخبر عند النحويين لكن علماء البلاغة يسمون الجزء الأول بالمسند إليه 
نقول: جمع ابو بكر القرآن. حرر صلاح والجزء الثاني بالمسند. ولكن حينما 
الدين فلسطين من الصليبيين. اكتشف علماء المسلمين الدورة الدموية. وضع 
عبد القاهر نظرية النظم في البلاغة. فإن هذه جمل فعلية، إلا أن الجزء الأول فيها 
                           
 7عزيز، علم المعلني، ( سورابايا: كلية الأدب سونان أمبيل، مجهول السنة )، ص: حسين  7
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 هو المسند، والجزء الثاني هو المسند إليه. من الأمثلة نعرف أن تعبير البلاغيين
بالمسند إليه والمسند أعم مما يقصده علماء الإعراب، فالمسند إليه قد يكون مبتدأ 
في الجمل الإسمية وفاعلا أو نائب فاعل في الجمل الفعلية. أما المسند فقد يكون 
خبرا في الجملة الإسمية وفعلا في الجملة الفعلية وقد يكون مبتدأ إذا كان له فاعل 
 .9أو نائب فاعل يسد مسد الخبر
 
 أنواع المسند إليه .2
 أما مواقع المسند إليه في الجملة فتكون في:
"حضر فؤاد العالم  كلمةوأبوه "من  -الفاعل "للفعل التام أو شبهه" نحو "فؤاد .1
 أبوه".
أسماء النواسخ، نحو "المطر" في الجمل "كان المطر غزيرا" أو "إن المطر  .5
 غزير".
 الجملة "العلم نافع".والمبتدأ الذي له خبر، نحو "العلم" من  .3
 .ظننت العامل أمينانحو " والمفعول الأول لظن وأخواتها .4
 9)94ونائب الفاعل كقوله تعالى: "َوُوِضَع الِكَتاُب" (الكهف:  .2
 كل منهم يسمى بمسند إليه، سأشرح من تلك الأنواع.
الفاعل: هو المسند إليه بعد فعل تام معلوم أو شبهه، نحو: "فاز المجتهد" و  ) أ
بق فرسه فائز" (فالمجتهد: أسند إلى الفعل التام المعلوم، وهو "فاز" "السا
والفرس: أسند إلى شبه الفعل التام المعلوم، وهو "السابق" وكلاهما فاعل لما 
أسند إليه). والمراد بشبه الفاعل المعلوم اسم الفاعل، والمصدر، واسم 
عل. فهي كلها ترفع التفضيل، والصفة المشبهة، ومبالغة اسم الفاعل، واسم الف
                           
  8 99-88، ص: علم المعاني-البلاغة فنونها وأفنانهافضل حسين عباس،  
  9 15)، ص: 9991(بيروت: المكتبة العصرية، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي،  
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الفاعل كالفعل المعلوم. ومنه الاسم المستعار، نحو: "أكرم رجلا مسكا 
 01خلقه".
 
نائب الفاعل: هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو شبهه، نحو: "يكرم  ) ب
المجتهد، والمحمود خلقه ممدوح". فالمجتهد أسند إلى الفعل المجهول، وهو 
الفعل المجهول وهو "المحمود" فكلاهما نائب "يكرم". وخلقه أسند إلى شبه 
 11الفاعل لما أسند إليه.
 
جواز حذفه إن دل عليه  51المبتدأ: هو المسند إليه الذي لم يسبقه عامل.  ) ج
دليل، تقول: "كيف سعيد؟" فيقال في الجواب: "مجتهد" أي: هو مجتهد، 
ۡيَها  َۗوَما َربَُّك   ۦ َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِ  َمۡن َعِمَل   ومنه قوله تعالى:
َسا َء َفَعلَ
َ
َوَمۡن أ
َعبِيِد 
ۡ
ِل
ِ
 )، أي: فعمله لنفسه، وإساءته عليها.64(فصلت:  ٤٦بَِظل  َٰٖم ل
 .فيكون المبتدأ، وهو العمل والإساءة، محذوفا، والجار متعلق بخبره المحذوف
 
اسم كان وأخواتها: كل ما تقدم من أحكام الفاعل وأقسامه، يعطى لاسم  د) 
كان" وأخواتها لأن له حكمه. وكثير ذلك بعد "إن ولو" الشرطيتين. فمثال "
"إْن": "سر مسرعا، إن راكبا، وإن ماشيا" وقولهم: "الناس مجزيون بأعمالهم، 
إن خيرا فخير، وإن شرا فشر". ومثال "لو" حديث: "التمس ولو خاتما من 
 31حديد" وقولهم: "والإطعام ولو تمرا"
                           
 332)، ص:  9992(بيروت: المكتبة العصرية،  جامع الدروس العرببةمصطفى الغلاييني،   91
 642نفس المرجع، ص:  11
  21 352نفس المرجع ، ص:  
  31 282-182نفس المرجع، ص:  
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الأفعال الناسخة التي تعمل عملها وتسمى أيضا: الافعال كان وأخواتها من 
الناقصة. إنها ثلاثة عشر فعلا، هي: (كان، ظل، بات، أصبح، أضحى، 
وقد تكون "آض،  41أمسى، صار، ليس، زال، برح، فتىء، انفك، دام).
ورجع، واستحال، وعاد، وحار، وارتد، وتحول، وغدا، وراح، وانقلب، وتبّدل" 
 21ن أتت بمعناها فلها حكمها.بمعنى "صار"، فإ
 أمثلتها: 
 كان، نحو: كان الطفل جاريا )1
 ظل، نحو: ظل الجو معتدلا )5
 بات، نحو: بات القائد ساهرا )3
 أصبح، نحو: أصبح الساهر متعبا )4
 أضحى، نحو: أضحى الزارع منكّبا على زراعته )2
 أمسى، نحو: أمسى المجاهد قريرا )6
 صار، نحو: صارت الشجرة بابا )2
 القطار مقبلاليس، نحو: ليس  )9
 زال، نحو: ما زال العدو ناقما )9
 برح، نحو: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح... )01
 فتىء، نحو: فتىء الصانع عن شيء )11
 انفك، نحو: فككت حلقات السلسلة فانفكت )51
 61دام، نحو: يفيد الأكل ما دام المرء جائعا )31
 
                           
  41 645-545)، ص: 6691(مصر: دار المعارف،  نحو الوافي الجزء الأول عبايس حسن، 
  51 272، ص:جامع الدروس العرببةمصطفى الغلاييني،  
  61 565-845، ص: نحو الوافي الجزء الأول عبايس حسن، 
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نصوبا ه) اسم إن وأخواتها، مثل: إن العامل أمين، فيصير المبتدأ اسم "إن" م
ويسمى: اسمها. وتزول عنه الصدارة، ويصير خبره خبر "إن" مرفوعا، 
ويسمى: خبرها. إنها سبعة أحرف لا خلاف فيها وهي: (إّن، أّن، لكّن،  
 كأّن، ليت، لعل، لا). أمثلتها:
 أّن: عرفت أن العمل وسيلة الرزق. )1
 لكّن: الصمت حسن لكن الكلام أحسن منه أحيانا . )5
 وجه أسد.كأن: كأن وجه القط  )3
 ليت الاستعمار زائل. )4
 لعل: لعل الغائب قادم، إن النظافة وقاية من المرض. )2
 21لا: لا خائن وطنه مطمئّن. )6
 
و) المفعول الأول لظن وأخواتها: تقول، ظننت العامل أمينا، فيصير المبتدأ والخبر 
  91مفعولين منصوبين للفعل: "ظننت" ويسمى كلاهما: "مفعولا به".
 تنقسم إلى قسمين وهما أفعال قلبية وأفعال تحويل:ظن وأخواتها  
 أفعال قلبية تنقسم أيضا إلى قسمين وهي أفعال يقين وأفعال رجحان: )1
 أفعال يقين أشهرها سبعة:  
 علم، نحو: علمت البر سبيل المحبة، وعلمت المحبة سبيل القوة 
 رأى، نحو:رأيت الأمل داعى العمل، ورأيت البأس رائد الإخفاق 
 نحو: وجدت العلم أعظم أسباب القوةوجد،  
 درى، نحو: دريت المجد قريبا من الدائب في طلبه 
 ألفى، نحو: ألفيت الشدائد صاقلة للنفوس 
                           
  71 936، ص: نحو الوافي الجزء الأول عبايس حسن، 
  81 345نفس المرجع،  
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 جعل، نحو: جعلت الإله واحدا، لا شك فيه 
 تعلم بمعنى: إعلم، نحو: تعلم وطنك شركة بين أبنائه 
 
 أفعال رجحان أشهرها ثمانية: 
 قناةظن، نحو: ظن الطيار النهر  
 خال، نحو: خال المسافر الطيارة أنفع له 
 حسب، نحو: أحسب السهر الطويل إرهاقا 
 زعم، نحو: زعمت الملاينة مرغوبة في مواطن 
 عّد، نحو: عددت الصديق أخا 
 حجا، نحو: حجا السائح المئذنة برج مراقبة 
 جعل، نحو: جعل الصياد السمكة الكبيرة حوتا 
يدك، فلا تعتمد عليه هْب، نحو: هب ما لك سلاحا في  
 91وحده
 أفعال تحويل أشهرها سبعة:  )5
 صّير، نحو: صير الصانع الذهب سبيكة، وصير السبيكة سوارا 
 جعل، نحو: جعل الغازل القطن خيوطا 
 اتخذ، نحو: اتخذ المهندسون الحديد والحشب باخرة 
 تخذ، نحو: تخذت الحرارة الثلج ماء، وتخذت الماء بخارا 
 الصخور حصى، وتركت الشمس الحصي رمالا ترك، نحو: ترك الموج 
رد، نحو: رد الأمل الوجوه الشاحبة مشرقة، ورد النفوس اليائسة  
 مستبشرة
                           
  91 5-7)، ص: 6691(مصر: دار المعارف،  نحو الوافي الجزء الثاني عبايس حسن، 
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وهب، نحو: وهبت الآلات الحديثة السنابل حبا، ووهبت الحب  
 05دقيقا، ووهبت الدقيق عجينا
 
 أحوال المسند إليه .3
والتنكير، والتقديم، والتأخير، أحوال المسند إليه هي: الذكر، والحذف، والتعريف، 
 وغيرها. وسنبحث هذه الأحوال فيما يلي:
 ذكر المسند إليه:  .) أ
ذكر المسند إليه لازم لتأدية المعنى المراد به حيث لاقرينة تدل عليه عنه 
 حذفه. وهناك أغراض بلاغية كثيرة منها:
َٰ   :زيادة التقرير والإيضاح للسامع، كقوله تعالى )1
َ
ْوَلَٰٓئَِك َعَل
ُ
ُهٗدى ِمِن  أ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ُمۡفلُِحون َٱر  ِبِِهۡم  َوأ
ۡ
 )2(البقرة:  ٥ ل
قلة الثقة بالقرينة لضعفها أو ضعف فهم السامع، نحو: سعد نعم الزعيم،  )5
تقول ذلك إذا سبق ذكر سعد، وطال عهد السامع به، أو ذكر معه  
 كلام في شأن غيره
 من قال الله ثالث ثلاثةالردة على المخاطب نحو: الله واحد، ردا على  )3
 التلذذ نحو: الله ربي الله حسبي )4
 التعريض بغباوة السامع نحو: سعيد قال كذا، في جواب ماذا قال سعيد )2
التسجيل على السامع، حتى لايتأتى له الإنكار، كما إذا قال الحاكم  )6
لشاهد: هل أقر زيد بأن عليه كذا؟ فيقول الشاهد: نعم، زيد هذا أقر 
 بأن عليه كذا.
                           
  92 9-8، ص: نحو الوافي الجزء الثاني عبايس حسن، 
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التعجب إذا كان الحكم غريبا نحو: علي يقوم الأسد، في جواب من  )2
 قال: هل علي يقاوم الأسد؟
التعظيم نحو: حضر سيف الدولة. في جواب من قال: هل حضر  )9
 الأمير؟
 15الإهانة نحو: السارق قادم. في جواب من قال: هل حضر السارق؟ )9
 
 تقديم المسند إليه .) ب
 منها:يقدم المسند إليه لاعتبارات وأغراض 
التشويق: أن يكون في المسند إليه غرابة من شأنها أن تشوق المخاطب  )1
إلى معرفة المسند، لأن المسند والمسند إليه متلازمان. كقول الله 
يُّ َها   تعالى:
َ
َنَُٰكۡم  لن اُس ٱَيَٰٓ أ
ۡ
نَثََٰ وََجَعل
ُ
ا َخلَۡقَنَُٰكم ِمِن َذَكرٖ َوأ
إِن 
  
ْ
ۡكَرَمُكۡم ِعنَد  ُشُعوٗبا َوَقَبا ئَِل ِلََِعاَرفُو ا
َ
ۡتَقى َُٰكۡم  إِن   لِلّ  ِ ٱإِن  أ
َ
 لِلّ   َٱأ
فالمخاطبون يستعجلون معرفة الخبر  )31(الحجرات:  ١٣َعلِيٌم َخبِيرٞ 
ولاسيما أنهم كانوا يحسبون أن الكرم هو البذل، ولكنه هنا شيء آخر 
 55.إنه التقوى
أن يكون الخبر إفادة التخصيص: إذا توفر في المسند إليه شرطان. أولا  )5
 35(المسند) فعلا والثاني أن يكون المسند إليه بعد النفي.
إفادة التعميم: إذا اجتمع في الجملة أداة تدل على العموم وأداة تدل  )3
على النفي وتقدمت أداة العموم على أداة النفي، فأدوات العموم: كل، 
، وما وجميع، عامة، كافة، وما يشبهها مثل "من"، وأدوات النفي: لا، لم
                           
  12 291-191، ص: غة في المعاني والبيان والبديعجواهر البلاأحمد الهاشمي،  
  22 312-212ص: علم المعاني، -البلاغة فنونها وأفنانهافضل حسين عباس،  
  32 312، ص: علم المعاني-البلاغة فنونها وأفنانهافضل حسين عباس،  
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أشبههما. نحو: كل الناجحين لم يأخذوا جوائزهم، كل المسلمين لم يقوموا 
 بواجبهم، من يظلم الناس لايفلح.
إذا كان كلمة (مثل) أو (غير):  هذان الكلمتان خرجتا عن المعنى  )4
الظاهر الذي وضعت له كل منهما. نحو: مثلي يسهر الليل وغيري 
ست أنا الذي يسهر الليل وإنما يستحق الويل. فالمعنى الظاهر أنني ل
 45يسهره واحد مثلي وأنني لا أستحق الويل ولكن يستحقه واحد غيري.
 
 تعريف المسند إليه .) ج
نَا  : التعريف بالضمير إما للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب نحو )1
َ
إِن ِنِ  أ
نَا ۠فَ  لِلّ   ُٱ
َ
  أ
 
  إَِل ََٰه إِلَ
َ
قِِم  ۡعُبۡدِن ٱلَ
َ
رِي   لص  لَوَٰ ةَ ٱَوأ
ۡ
 )41(طه:  ١٤ِلَِّك
َقَواِعد َٱُم ۧوَإِۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرَِٰه   التعريف بالعلمية، نحو قوله تعالى: )5
ۡ
ِمَن  ل
َۡيت ِٱ
ۡ
نَت  لۡ
َ
َعلِيم ُٱ لس  ِميع ُٱوَإِۡسَمَٰعِيُل َرب َنا َتَقب ۡل ِمن ا   إِن َك أ
ۡ
(البقرة:  ١٢٧ ل
 )251
ُقۡرَءان َٱإِن  َهََٰذا   التعريف باسم الإشارة، نحو قوله تعالى: )3
ۡ
ِتِ  ل
 
َيۡهِدي لِل
ۡقَوُم َوُيبَِشِّ ُ 
َ
ُمۡؤِمنِي َٱِهَِ أ
ۡ
ِين َٱ ل
 
ۡجٗرا  لص  َٰلَِحَٰت ِٱَيۡعَملُوَن  لَّ
َ
ن  لَُهۡم أ
َ
أ
 )9(الإسراء:  ٩َكبِٗيرا 
ِتِ ٱَوَرََٰوَدتُۡه   التعريف باسم الموصول: )4
 
 ۦُهَو ِفِ بَۡيتَِها َعن ن ۡفِسهِ  ل
َقِت 
 
بَۡو ََٰب ٱوََغل
ۡ َ
ۡت َهۡيَت لََك  قَاَل َمَعاَذ  لۡ
ۡحَسَن  ۥإِن ه ُ لِلّ   ِ ٱَوَقالَ
َ
َرِبِّ  أ
 ُيۡفلُِح  ۥَمۡثَواَي  إِن ه ُ
َ
 )35(يوسف:  ٢٣ لظ  َٰلُِمون َٱلَ
َٰ يََديۡهِ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَِنِ  لظ  الِم ُٱَوَيۡوَم َيَعضُّ   التعربف ب (ال)، نحو: )2
َ
َعَل
َۡذُت ٱ
 
  لر ُسول ِٱَمَع  تَّ
ٗ
   ٢٧َسبِيلٗ
ٗ
ِۡذ فَُلٗنًا َخلِيلٗ
 
تَّ
َ
ۡتَِنِ لَۡم أ
َ
َيََٰوۡيلََتَِٰ لۡ
                           
  42 622ص:  ،نفس المرجع 
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ِنِ َعِن   ٢٨
 
َضل
َ
َقۡد أ
 
رِ ٱل
ۡ
َءِنۗ َوَكََن  ِلَِّك
ِ نَسَِٰن  لش  ۡيَطَٰن ُٱَبۡعَد إِۡذ َجا 
ۡ
لِلۡ
 
ٗ
 ٱَيََٰرِبِ إِن  قَۡوِمِ  لر ُسوُل ٱَوقَاَل   ٢٩َخُذولَ
ْ
َُذوا
 
ُقۡرَءان َٱَهََٰذا  تَّ
ۡ
َمۡهُجوٗرا  ل
 )  03-25(الفرقان:  ٣٠
 َمِن   التعريف بالإضافة، نحو: )6
 
َطٌَٰن إِلَ
ۡ
إِن  ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسل
َغاوِين َٱِمَن  ت  َبَعَك ٱ
ۡ
 25 )54(الحجر:  ٤٢ ل
 
حذف المسند إليه: فحذف المسند إليه فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر،  .) د
العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ. قال لي: كيف أنت؟ أو تخييل 
قلت: عليل. أو اختبار تنبه السامع عند القرينة، أو مقدار تنبه، أو إيهام صونه 
عن لسانك، أو عكسه، أو يأتي الإنكار لدى الحاجة، أو تعينه، أو ادعاء 
 65التعين، أو نحو ذلك.
 
 . حذف المسند إليه4
الإيجاز كما أن الذكر ضرب من الإطناب. إن الحذف الحذف ضرب من 
 25لا بد فيه من قرينة تدل على المحذوف وإلا كان تعمية وإلغازا.
أن الحذف خلاف جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ذكر أحمد الهاشمي في 
 الأصل وهو قسمان:
                           
  52 923-792ص:  علم المعاني ،-البلاغة فنونها وأفنانهافضل حسين عباس،  
  62 852ص: ، نفس المرجع
72
 56، ص : البلاغة العالمية علم المعانيعبد المتعال الصعيدي،  
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نصبهما قسم يظهر فيه المحذوف عند الإعراب، كقولهم: أهلا وسهلا، فإن  ) أ
يدل على ناصب محذوف يقدر: بنحو: جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا، 
 وليس هذا القسم من البلاغة في شيء.
قسم لايظهر  فيه المحذوف بالإعراب، وإنما تعلم مكانه إذا أنت تصفحت  ) ب
المعنى وجدته لايتم إلا بمراعاته، نحو: يعطي ويمنع، أي يعطي ما يشاء ويمنع 
إلى إظهار ذلك المحذوف، ولو أنت أظهرته زالت  ما يشاء، ولكن لاسبيل
 95البهجة وضاع ذلك الّرونق.
 
 أغراض حذف المسند إليه. 2
قد ذكر أن المسند إليه ركن في الجملة بل هو أهم ركنها لذلك كان وجوده محتما 
في الجملة. وإنما يحذف إذا دلت قرينة على حذفه ولولا القرينة لكان الحذف 
مع القرينة من محسنات ترجَّ ع الحذف على الذكر، وأهم هذه  نقصا وعيبا، ولابد
 المحسنات الدواعي:
 أن يكون المقام مقام مدح أو ترحم أو ذم:  ) أ
 فمثال الترحم ما نسب لعمر بن أبي ربيعة:
ْكُنونََة الطََّلل ُ اْعتاَد قلُبك من لْيلي عواِئُده ُ
َ
 وَهاَج أَْهَواَءَك الم
 وكلُّ َحيراَن ساٍر َماؤُه َخِضل ُ  المْعِصرَاُت به َِرْبع َقواٌء أََذاَع 
 ومثال المدح قول إبراهيم بن عباس الصولي:
 أَياِدَي لمَْ َتمُْنْن وإْن هي َجلَّت ْ  سَأشكُر َعْمرًا إن َتراَخْت َمِنيَِّتي ْ
ولا ُمْظِهُر الشَّ ْكوى ِإذا الن َّْعُل   ف ًَتى َغي ْ ُر محجوِب اْلِغنى عن صديِقه ِ
 زَلَّت ِ
                           
  82 391، ص: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمي،   
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 ومثال الذم قول الأقيشر الأسدي:
 َولَْيَس إلى داِعْي النِّدى ِبسريع ِ سريع إلى ابِن العمِّ ي َْلِطُم وجَهه ُ
 وليس لما في بيتِه بمضْيع ِ َحريٌص على الدنيا ُمِضْيٌع ِلِدينه ِ
فالمسند إليه في هذه الأمثلة جميعها حذف، ففي المثال الأول: هو ربع. وفي 
 تى. وفي المثال الثالث: هو سريع. هو حريص.المثال الثاني: هو ف
وهكذا يمكننا أن نحذف المسند إليه لهذه المقتضيات، فإذا كنا نتحدث عن 
الزمن المشرق لهذه الأمة، نقول بعد ما نتحدث: أيام غراء، وليال مشرقة. 
فنحذف المسند إليه، وهو (تلك) مثلا، وهكذا في حالة المدح وحالة الذم، 
 فلان، نقول بعد حديثنا عنه: كريم، مخلص لأصدقائه. فإذا نحدثت عن
 ومن هذا القبيل قوله تعالى:
ر   
ۡحِكَمۡت َءاَيَُٰته ُ ال 
ُ
ُ ۡن َحِكيٍم َخبٍِير  ۥكَِتٌَٰب أ
 
  ١ُثم  فُِصِ لَۡت ِمن لَّ
 )1(هود: 
َۡك ِلُِۡخرَِج    
َ
َنَُٰه إِلۡ
ۡ
نَزل
َ
ر  كَِتٌَٰب أ
  لظُّ لَُمَٰت ِٱِمَن  لن اَس ٱال 
َ
بِإِۡذِن  لنُّورِ ٱإِلَ
َٰ ِصَرَِٰط 
َ
َعزِيزِ ٱَرِبِِهۡم إِلَ
ۡ
َِميد ِٱ ل
ۡ
 )1(إبراهيم:  ١ ل
فما وصف به الكتاب في الآيتين الكريمتين من اوصاف الخبر يغني عن ذكر 
 المسند إليه.
 عدم الفائدة من ذكر المسند إليه: ) ب
من محسنات الحذف ومرجحاته، عدم الفائدة من ذكر المسند إليه حتى كأن 
 ذكره يصير عبثا، ويكثر هذا في الأحوال التالية:
 إذا وقع المسند إليه في جواب الاستفهام )1
ۡدَرى ََٰك َما  َوَما   ٤ لۡ َُطَمةِ ٱ لَۡ َُنَبَذن  ِفِ كلّ     
َ
َُطَمة ُٱأ
ۡ
 لِلّ  ِ ٱنَاُر  ٥ ل
ُموقََدةُ ٱ
ۡ
 )، أي: الحطمة نار الله.6-4(الهمزة:  ٦ ل
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ۡصَحَُٰب  
َ
َِمي ِٱ َوأ
ۡ
ۡصَحَُٰب  لۡ
َ
َِمي ِٱَما  أ
ۡ
  ٢٨ِفِ ِسۡدر ٖمَّ  ُۡضوٖد   ٢٧ لۡ
 )، أي: هم في سدر مخضود.95-25(الواقعة:   
 إذا وقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط )5
َٰٖم   ۦ م  ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِ   
َسا َء َفَعلَۡيَها ۗ َوَما َربَُّك بَِظل 
َ
َوَمۡن أ
َعبِيِد 
ۡ
ِل
ِ
  أي: فعمله لنفسه، وإساءته عليها.)، 64(فصلت:  ٤٦ل
ِين َٱ َوَمَثُل  
 
ۡمَو َٰلَُهُم  لَّ
َ
َوتَثۡبِيٗتا ِمِۡن  لِلّ  ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغا ء َٱيُنفُِقوَن أ
َصاَبَها َوابِٞل َف 
َ
نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجن ة ِۢ بَِرۡبَوٍة أ
َ
ُكلََها ِضۡعَفۡيِ  َأ
ُ
اتَۡت أ
 ۗو َ
ٞ
ۡم يُِصۡبَها َوابِٞل َفَطِل
 
(البقرة:  ٢٦٥ ير ٌبَِما َتۡعَملُوَن بَِص  لِلّ   ُٱفَإِن ل
 )، أي: فهو طّل.265
 يَۡس   
 
ِ نَسَٰن ُٱُم  َلَ
ۡ
ءِ  لۡ
 
ۡيرِ ٱِمن ُدَعَ
وٞس َقُنوٞط  َُفَي  لشّ  ُّ ٱوَإِن م  س  ُه  لۡۡ َ
   )، أي: فهو يؤوس.94(فصلت:  ٤٩
 إذا وقع بعد القول وما اشتق منه )3
  
ْ
َسَِٰطُير  َوقَالُو ا
َ
و  لِي َٱأ
ۡ َ
  ۡكَتتََبَهاٱ لۡ
ٗ
ِصيلٗ
َ
فَِهَِ ُتۡمَلََٰ َعلَۡيهِ بُۡكَرٗة َوأ
 القرآن أساطير الأولين.)، أي: قالوا: 2(الفرقان:  ٥
ۡقَبلَت ِ 
َ
تُه ُٱ فَأ
َ
ۡت َعُجوٌز َعقِيٞم  ۥۡمَرأ
  ٢٩ِفِ َصَ  ة ٖفََصك  ۡت وَۡجَهَها َوقَالَ
  )، أي: أنا عجوز عقيم.95(الذاريات:
َعَٰلَِمي َٱفِرَۡعۡوُن َوَما َربُّ  قَاَل  
ۡ
رِۡض ٱو َ لس  َمََٰوَٰت ِٱَربُّ  قَاَل  ٢٣ ل
ۡ َ
َوَما  لۡ
)، أي: هو رب 45-35(الشعراء:  ٢٤بَۡيَنُهَما   إِن ُكنُتم مُّ وقِنَِي 
 السموات.
 ج) المبادرة: 
من محسنات الحذف ومرجحاته، المبادرة حتى لا تضيع الفرصة، فإذا رأى  
أحد الذين يترقبون الصيد غزالا أو أرنبا فإنه لايقول: هذا غزال وانظروا هذا 
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غزال. أرنب. وكذلك الذين يترقبون رؤية الهلال للصوم، الأرنب. وإنما يقول: 
 أو الفطر، يقول الذين يراه: الهلال. أي: هذا الهلال.
 
 
 د)  اتباع الاستعمال:
معنه أن المثل عند العرب لاينبغي تغييره بل ينطق به كما ورد عنهم. نحو:  
من رمية من غير رام. يضرب لمن يصل إلى الغرض بدون قصد منه، إذ ليس 
عادته ذلك. فالمسند إليه محذوف، أي: هذه رمية. قضية ولا أبا حسن لها. 
  95يقال في الأمر الصعب الذي لا يجد من يحله. ردت ولا أبا بكر لها.
 03ومن المثل الآخر: نعم الّزعيم سعد، أي هو سعد.
 ه) سهولة الإنكار إذا دعت الحاجة:
ا دعت الحاجة، كما إذا من محسنات الحذف ومرجحاته، سهولة الإنكار إذ 
تحدث قوم عن شخص ما يقول أحدهم: بخيل. دون أن يذكر اسمه، كأنه 
 لايريد أن يقع في مأزق هو في غني عنه.
وقد تكون هناك أغراض أخرى كتعجيل المسرة، أو الإخفاء عن بعض السامعين، 
 أو العناية بالمسند.
ْولُوا ْ  ٱۡصِب ۡفَ  لاحظ إلى قوله تعالى:
ُ
َعۡزم َِكَما َصَبَ أ
ۡ
 تَۡسَتۡعِجل  ٱلرُُّسل ِِمَن  ٱل
َ
َولَ
َهار ِۢ ۚ بََل َٰٞغ  َفَهۡل ُيۡهَلك ُ
 َساَعٗة ِمِن ن 
 
 إِلَ
ْ
َبُثو ا
ۡ
ن ُهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن لَۡم يَل
َ
ُهۡم  َكأ
 
 ل
                           
  92 662-362ص:  علم المعاني،-البلاغة فنونها وأفنانهافضل حسين عباس،  
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َقۡوم ُإِلَ
ۡ
َفَِٰسُقون َ ٱل
ۡ
فما أجمل هذا )، أي: هذا بلاغ. 23(الأحقاف:  ٣٥ ٱل
 الحذف.
والحق أن هناك محسنات لا يمكن حصرها، ترجع إلى نفس المتكلم، أو حال 
 السامع، هذا كله إذا كان المسند إليه مبتدأ. 
أن الأمثال السابقة أغراض حذف المسند إليه التي يكون مبتدأ وأما إذا كان 
يتصل باللفظ ومنها  المسند إليه فاعلا فهناك محسنات كثيرة لحذفه إلا أن منها ما
 ما يتصل بالمعنى.
أما يتصل باللفظ فهو المحافظة على السجع، كقولهم: من طابت سريرته  ) أ
حمدت سيرته. فلو قيل: حمد الناس سيرته. لتغيير السجع. وكذلك قولك: 
 13من طهر قلبه فرج كربه.
 المحافظة على القافية نحو:  )1
 أن ترد الودائعولا بد يوما   وما المال والأهلون إلا ودائع
 المحافظة على الوزن نحو: )5
 وأخلص منه لا علّي ولا ليا  على أنني راض بأن أحمل الهوى 
 53أي: لا علّي شيء ولا لي شيء.
 أما ما يتصل بالمعنى: ) ب
 بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِ   الإيجاز والاختصار، قوله: )1
ْ
  ۦ وَإِۡن َعََقۡبُتۡم َفَعاقُِبوا
َِٰبِيَن 
ِلص 
ِ
)، فقد حذف 651(النحل:  ١٢٦َولَئِن َصَبۡ ُتۡم لَُهَو َخۡيرٞ ل
 الفاعل ولم يقل: بما عاقبكم الناس به.
                           
  13 762-662ص: علم المعاني ،-البلاغة فنونها وأفنانهافضل حسين عباس،  
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ِ نَسَٰن ُٱُخلَِق  أن يكون معلوما للسامع، قوله:  )5
ۡ
ْورِيُكۡم  لۡ
ُ
ِمۡن َعَجٖل  َسأ
 لايماري فيه عاقل.)، فإن الخالق 23الأنبياء:( ٣٧َءاَيَِٰتِ فََلٗ تَۡسَتۡعِجلُوِن 
وقد يحذف للخوف منه، كقول المستضعفين: بيعت البلاد، وكممت  )3
 الأفواه، ومرغت الجباه.
وقد يحذف للخوف عليه، كقولنا: روع العدو، ونيل منه، ودك أحد  )4
 حصونه، واقتحمت إحدى قلاعه. بالبناء للمجهول.
ا إِن م َ :وقد يحذف لأنه لايتحقق غرض من الأغراض بذكره، كقوله )2
ُمۡؤِمُنون َٱ
ۡ
ِين َٱ ل
 
 ۥوَِجلَۡت قُلُوُبُهۡم وَإَِذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰته ُ لِلّ   ُٱإَِذا ُذكَِر  لَّ
وَن 
َٰ َرِبِِهۡم َيَتَوكَّ  ُ
َ
)، فليس هناك غرض 5(الأنفال:  ٢َزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا َوَعَل
 يتحقق من ذكر الفاعل.
 المخاطب لنفس الحدث ومما يكاد يطرد في حذف المسند إليه توجيه )6
 ونجد هذا في مشاهد يوم القيامة، قوله:
ورِ ٱفَإَِذا نُِفَخ ِفِ   
رُۡض ٱوَُحِۡلَِت   ١٣َنۡفَخةٞ َوَِٰحَدة ٞ  لصُّ
ۡ َ
ِ َباُل ٱو َ لۡ
ۡ
 لۡ
ٗة َوَِٰحَدٗة 
 
َتا َدك
 
   )41-31(الحاقة:  ١٤فَُدك
رُۡض ٱُتَبد  ُل  يَۡوم َ 
ۡ َ
رِۡض ٱَغۡيرَ  لۡ
ۡ َ
 ِلِلّ   ِ لس  َمََٰو َُٰت  ٱو َ لۡ
ْ
َو َِٰحد ِٱَوَبَرُزوا
ۡ
َقه  ارِ ٱ ل
ۡ
 ل
 )94(إبراهيم:  ٤٨
ِين َٱ وَِسيق َ 
 
َٰ َجَهن َم ُزَمًرا لَّ
َ
 إِلَ
ْ
 )12(الزمر:  َكَفُرو  ا
ُر   
 
ي  َء يَۡوَمئِذِۢ ِبََِهن َم  يَۡوَمئِٖذ َيَتَذك
ْ
ِ نَسَٰن ُٱوَِجا
ۡ
ُ  لۡ
َ
َٰ لّ
 
ن
َ
َرىَٰ ٱَوأ
ۡ
 ٢٣ ِلَِّك
 )35(الفجر: 
ِين َٱ وَِسيق َ 
 
 ٱ لَّ
ْ
  ت  َقۡوا
َ
َن ة ِٱَرب ُهۡم إِلَ
ۡ
 )32(الزمر: ُزَمًرا  لۡ
نرى أن المسند إليه قد حذف في جميع هذه الآيات ذلك لأن الذي 
يريده القرآن أن يوجه الناس إلى هذه الأحداث الجسام العظام دون 
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أن يشغلوا بمن فعل هذه الأفعال. كل هذا نجده لايذكر في الآيات الكريمة 
 33ليس هناك كبير هذف يتحقق من ذكره. إذ
 قد كملت الأغراض المذكور مما يلي:
ۡقَبلَِت   ظهوره بدلالة القرائن عليه نحو: ) أ
َ
تُه ُٱفَأ
َ
ِفِ َصَ  ة ٖفََصك  ۡت وَۡجَهَها  ۥۡمَرأ
ۡت َعُجوٌز َعقِيٞم 
   ). أي أنا عجوز95(الذاريات:  ٢٩َوقَالَ
 عليا مثلاإخفاء الأمر عن غير المخاطب: أقبل، تريد  ) ب
اختبار تنبه السامع، أو مقدار تنبهه، نحو: نوره مستفاد من نور الشمس،  ) ج
 أو هو واسطة عقد الكواكب، أي القمر في كّل من المثالين
 ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضّجر وتوّجع، كقوله: ) د
 سهر دائم وحزن طويل قال لي كيف أنت قلت عليل
بسبب ما يعرض للمتكلم من ضجر أو حزن كقوله تعالى في حكاية عن 
ۡقَبلَِت  سارة زوج سيدنا إبراهيم: 
َ
تُه ُٱفَأ
َ
ِفِ َصَ  ةٖ فََصك  ۡت وَۡجَهَها  ۥۡمَرأ
ۡت َعُجوٌز َعقِيٞم 
) أي أنا عجوز. فحذف المسند 95(الذاريات:  ٢٩َوقَالَ
عجبت (من أمرهم) واستبعدت إليه لأنها لما سمعت بشارة الملائكة لها بغلام 
 43أن تلد بعد بلوغها حّد الكبر والعقم.
وَُهَو  لش  َهََٰدة ِ  ٱو َ لَۡغۡيب ِٱَع َٰلُِم  كون المسند إليه معينا معلوما حقيقة نحو: ه)
َِكيم ُٱ
ۡ
َبِير ُٱ ل
ۡ
) أي الله، أو اّدعاء، نحو: وهاب الألوف، 32(الأنعام:  ٧٣ لۡ
ن ُه   ٢٧َوقِيَل َمنۜۡ َراٖق   ٢٦ لتَّ  َ اِق َٱَكلّ   إَِذا بَلََغِت    23أي فلان.
َ
َوَظن  أ
                           
  33 862ص: علم المعاني،-البلاغة فنونها وأفنانهافضل حسين عباس،  
  43 711، ص: درس البلاغة العربية المدخل في علم البلاغة وعلم المعانيأحمد بحميد،  
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فَِراُق ٱ
ۡ
) فالحديث في ذكر الموت، ولا يبلغ التراقي 95-65(القيامة:  ٢٨ ل
 63عند الموت إلا النفس أما ادعاء تعينه كقولنا: أمير الشعراء، نريد شوقي.
 ) أي فأمري صبر جميل.91(يوسف:  َجَِيٞل  فََصۡب ٞ تكثير الفائدة، نحو و) 
رُۡض  تعينه بالعهدية، نحو:  ز)
َ
ۡقلِِع وَِغيَض  بۡلَِع ٱَوقِيَل َيَٰٓ أ
َ
َما َءِك َوَيََٰسَما ُء أ
َما ء ُٱ
ۡ
ۡمر ُٱَوُقِضَِ  ل
ۡ َ
  ۡسَتَوۡت ٱو َ لۡ
َ
ُودِِيِ  ٱَعَل
ۡ
َقۡوِم  لۡ
ۡ
ِل
ِ
 ٤٤ لظ  َٰلِِمي َٱَوقِيَل ُبۡعٗدا ل
السفينة ونحو حّتى توارت بالحجاب، أي الشمس. قيل ). أي 44(هود: 
الجودّي هو الجبل الذي وقفت عليه سفينة نوح وهي معهودة في الكلام 
 23السابق في قوله واصنع الفلك بأعيننا.
للإمام يحيى بن حمزة بن علي بن  كتاب الطرازذكر في الكتاب الآخر وهو 
 إبراهيم عن أغراض حذفه قليلا وهي:
بالرفع على تأويل  ٤ ِلَِّين ِٱَمَٰلِِك يَۡوِم  إما للدلالة على الجواز كقوله تعالى:  .1
 .هو مالك يوم الدين
إما للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر حيث يكون معلوما، فتحذفه  .5
َٰ قَِميِصهِ  : اتكالا على العلم به كقوله تعالى
َ
بَِدٖم َكِذٖب  قَاَل بَۡل  ۦوََجا ُءو َعَل
ۡمٗرا  َفَصۡبٞ َجَِيٞل  و َ
َ
نُفُسُكۡم أ
َ
ُمۡسَتَعان ُٱ لِلّ   ُٱَسو  لَۡت لَُكۡم أ
ۡ
َٰ َما تَِصُفوَن  ل
َ
َعَل
) أي: فأمري صبر جميل، فإنما حذف لما ذكرناه من وضوح 91(يوسف:  ١٨
 الأمر فيه، فلا جرم مان مسّلطا على حذفه.
  ُثم   :قوله تعالى ومن حذف المسند إليه أيضا
ْ
ُوا
َ
 ٱلۡأَٓيَٰت ِبََدا لَُهم ِمِۢن َبۡعِد َما َرأ
) لأن التقدير فيه ثم بدا لهم أمر، ومنه 23(يوسف:   ٣٥َحتِ  َٰ ِحٖي  ۥلَيَۡسُجُنن ه ُ
                           
  63 711)، ص: 6991(جاكرتا: راجا كرافندوا فرسدا،  درس البلاغة العربية المكتبة الوطنية، 
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ِكَتَُٰب َذ َٰلَِك  : قوله تعالى
ۡ
ُمت ِقَي  ٱل
ۡ
ِل
ِ
 َرۡيَبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى ل
َ
)، أي هو 5(البقرة:  ٢لَ
 93وجوهه.هدى في أحد 
 
 ائدة: لمحة عن سورة المنيالمبحث الثا ج. 
سورة المائدة مدنية وآياتها عشرون ومائة آية وهي من السورة المدنية الطويلة، وقد 
تناولت كسائر السور المدنية جانب التشريع بإسهاب، مثل سورة البقرة، والنساء، 
أبو ميسرة : والأنفال، إلى جانب موضوع العقيدة، وقصص أهل الكتاب، قال 
 93المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ليس فيها منسوخ وفيها ثمان عشرة فريضة.
 التسمية .1
سميت سورة المائدة لورود ذكر المائدة فيها، حيث طلب الحواريون من عيسى 
عليه السلام، آية تدل على صدق نبوته، وتكون لهم عيدا وقصتها أعجب ما 
 04كثيرة، ولطف عظيم من الله العلي الكبير.ذكر فيها، لاشتمالها على آيات  
 مضمون السورة .2
نزلت هذه السورة منصرف رسول الله (ص) من الحديبية، وجماعها يتناول 
الأحكام الشريعة، لأن الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها، وهي بحاجة إلى 
 والإستقرار.(المنهج الرباني) الذي يعصمها من الزلل، ويرسم لها طريق البناء 
أما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فيما يلي: (أحكام العقود، الذبائح، 
الصيد، الإحرام، نكاح، الكتابيات، الردة، أحكام الطهارة، حد السرقة، حد 
البغي، والإفساد في الأرض، أحكام الخمر والميسر، كفارة اليمين، قتل الصيد في 
                           
 125-925)، ص: 5991(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  كتاب الطرازيحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم،  
  83
 839)، ص: 1192(بيروت: المكتبة العصرية الجزء الأول،  صفوة التفاسير محمد علي الصابوني،  93
 149نفس المرجع، ص:   94
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البحيرة والسائبة، الحكم على من ترك العمل بشريعة  الإحرام، الوصية عند الموت،
الله) إلى آخر ما هناك من الأحكام التشريعية وإلى جانب التشريع قص تعالى 
علينا في هذه السورة، بعض القصص للعظة والعبرة، فذكر قصة بني إسرائيل مع 
ة من موسى، وهي قصة ترمز إلى الترمد والطغيان، ممثلة في هذه الشرذمة الباغي
"اليهود" حين قالوا لرسولهم (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) وما 
حصل لهم من التشرد والضياع، إذ وقعوا في أرض التية أربعين سنة (قال فإنها 
 محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض).
ممثلة ثم قصة ابني آدم وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشر، 
في القصة (قابيل وهابيل) حيث قتل قابيل أخاه هابيل، وكانت أول جريمة نكراء 
تحدث في الأرض، أريق فيها الدم البريء الطاهر، والقصة تعرض لنموذجين من 
نماذج البشرية: نموذج النفس الخيرة الكريمة (فسولت له نسه قتل أخيه فقتله 
 فأصبح من الخاسرين).
ة "المائدة" التي كانت معجزة لعيسى ابن مريم ظهرت كما ذكرت السورة قص
على يديه أمام الحواريين، والسورة الكريمة تعرض أيضا لمناقشة "اليهود 
والنصارى"ف في عقائدهم الزائفة، حيث نسبوا إلى الله ما لا يليق من الذرية 
لة محمد عليه والبنين، ونقضوا العهود والمواثيق، وحرفوا التوراة والإنجيل، وكفروا برسا
السلام، إلى آخر ما هنالك من ضلالات وأباطيل، وقد ختمت السورة الكريمة 
بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر حيث يدعى السيد المسيح "عيسى ابن مريم" 
على رءوس الأشهاد، ويسأله ربه تبكيتا للنصارى الذين عبدوه من دون الله 
دون الله؟ قال سبحانك مايكون لي  (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من
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 هلوله بيشت ،الله ءادعلأ زمخ فقوم نم هل ياو )قبح لي سيل ام لوقأ نأ
.سوفنلا هعزف نم رطفتتو ،سوءرلا41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
41   :ص ،عجرلما سفن938-941 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث ونوعه . أ
الذي من أهم  54من المدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي
سماته أنه لايتناول بياناته عن طريقة معالجة رقمية إحصانية. أما من حيث نوعه 
 34فهذا البحث من نوع البحث الوصفي.
 
 بيانات البحث ومصادرها . ب
التي تتكون من المسند إليه  البحث هي الآيات في سورة المائدةإن بيانات هذا 
بتدأ، أو إسم كان وأخواتها، أو إسم إن المحذوف إما الفاعل، أو نائب الفاعل، أو الم
وأخواتها، أو المفعول الأول من ظن وأخواتها، أو المفعول الثاني من أرى وأخواتها. 
 على وجه التحديد. سورة المائدة من 051-1ادر هذه البيانات فهي الآية وأما مص
 
 أدوات جمع البيانات . ج
البشرية أي الباحث نفسه البحث الأدوات أما في جمع البيانات فيستخدم هذا 
 44شكل أداة لجمع بيانات البحث.مما يعني أن الباحث ي
 
                           
 ,)2002 ,ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
  24 7 :lah
  34 241نفس المراجع، ص:   
  44 555نفس المراجع، ص:  
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 طريقة جمع البيانات . د
. وهي 24أما الطريقة المستخدمة في جمع بيانات هذه البحث فهي طريقة الوثائق
 باهتمام عميق التي تتكون من من سورة المائدة 051-1أن يقرأ الباحث الآية 
المسند إليه المحذوف عدة مرات ليستخرج منها البيانات التي يريدها. ثم يقسم تلك 
صنفها حسب العناصر أو النواحي المراد تحليلها لتكون هناك بيانات عن  البيانات وي
 كل من المسند إليه المحذوف في تلك السورة .
 
 طريقة تحليل البيانات . ه
 الطريقة التالية: بع الباحثتحليل البيانات التي تم جمعها فيت أما في
 ت عن المسند إليه في سورة المائدةمن البيانا تحديد البيانات: وهنا يختار الباحث  .1
 ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
ذوف البيانات عن وجود المسند إليه المح تصنيف البيانات: هنا يصنف الباحث .5
 التي ترتبط ارتباطا مع أسئلة البحث.  وأغراض حذفه في سورة المائدة
البيانات عن وجود المسند  بيانات وتحليلها ومناقشتها: هنا يعرض الباحثعرض ال .3
تحديدها وتصنيفها) ثم (التي تم  ذوف وأغراض حذفه في سورة المائدةإليه المح
 ناقشها وربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.يفسرها أو يصفها، ثم ي
 
 البياناتتصديق  . و
في تصديق  ا وتحليلها تحتاج إلى التصديق، ويتبع الباحثإن البيانات التي تم جمعه
 بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
                           
  54 255نفس المراجع، ص:  
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، والآيات صوصا في سورة المائدةمراجعة مصادر البيانات وهي الآيات القرآنية خ .1
 فيه التي تتكون من المسند إليه المحذوف.
ت عن المسند إليه تم جمعها بمصادرها أي ربط البياناالربط بين البيانات التي  .5
(التي تم جمعها وتحليلها) بالآية التي تتكون من المسند إليه  في سورة المائدة
 المحذوف في نفس السورة.
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن وجود المسند  .3
 تحليلها) مع الزملاء والمشرف.إليه المحذوف وأغراض حذفه (التي تم جمعها و 
 
 خطوات البحث . ز
 في إجراء بحثه هذه المراحل الثلاث التالية: يتبع الباحث
ومركزاته، في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه  مرحلة التخطيط: يقوم الباحث .1
قوم بتصميمه، وتحديد أدواته، وتوضع الدراسات السابقة التي لها علاقة به، وي
 التي لها علاقة به.وتناول النظريات 
في هذه المرحلة بتقرير مصادرها، وجمع البيانات،  مرحلة التنفيذ: يقوم الباحث .5
 وتحليلها، ومناقشتها.
ثه ويقوم بتغليفه وجلليده. ثم بح مرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة يكمل الباحث .3
قوم بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات يقدم للمناقشة للدفاع عنه، ثم ي
 ناقشين.الم
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 الفصل الرابع
 اددةها عن المسند إليه في سورة المعرض البيانات وتحليلها ومناقشت
 
 لماددةة حذف المسند إليه في سورة االمبحث الأول: صور  .أ 
قد ذكر في الباب الثاني أن أنواع المسند إليه سبعة وهي المبتدأ والفاعل 
ظن وأخواتها والمفعول  ونائب الفاعل وإسم كان وإسم إن والمفعول الأول من
 الثاني من أرى وأخواتها.
د يج ائدةبعد أن حلل الباحث صورة حذف المسند إليه في سورة الم
 أقسام وهي: أربعة صورتها في
يكون المسند إليه المحذوف مبتدأ، قد يجدها الباحث في ثلاث آيات وهي في  .1
 .29، 99، 6الأية 
يجدها الباحث في سبعة وثلاثين آية يكون المسند إليه المحذوف فاعلا، قد  .5
، 25، 05، 91، 21، 31، 51، 11، 6، 2، 4، 3، 1وهي في الأية 
، 66، 46، 92، 22، 94، 44، 14، 04، 63، 13، 03، 25 65
، 511، 901، 901، 201، 401، 69، 39، 19، 92، 96، 26
 .611
واحد يكون المسند إليه المحذوف نائب الفاعل، قد يجدها الباحث في آية  .3
 .3وهي في الأية 
يكون المسند إليه المحذوف اسم كان، قد يجدها الباحث في ثلاث آيات وهي  .4
 .601، 13، 03في الأية 
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 الرقم الصورة الآية التقدير 
 
 
 
 
 
 فعليكم اطهروا 
 
 
 
 فعليكم تيمموا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
 إَِذا ُقۡمُتۡم  ٱلَّ
ْ
َءاَمُنو ا
 
َ
 فَ  ٱلص  لَوَٰ ةِ إِلَ
ْ
 ٱۡغِسلُوا
 
َ
يِۡديَُكۡم إِلَ
َ
وُُجوَهُكۡم َوأ
َمَرافِق ِ
ۡ
 و َ ٱل
ْ
بُِرُءوِسُكۡم  ٱۡمَسُحوا
 
َ
رُۡجلَُكۡم إِلَ
َ
َكۡعَبۡيِ  َوأ
ۡ
وَإِن  ٱل
  فَ ُكنُتۡم ُجُنٗبا 
ْ
وَإِن  ٱط  ه  ُروا
ۡو 
َ
َٰ َسَفٍر أ
َ
ۡو َعَل
َ
ُكنُتم م  ۡرَضََٰٓ أ
َحٞد ِمِنُكم ِمَِن 
َ
َغا ئِِط َجا َء أ
ۡ
 ٱل
ۡو َلََٰمۡسُتُم 
َ
  ٱلنَِِسا ء َأ
ْ
ُِدوا
َ
فَلَۡم تَ
 َما ٗء 
ْ
َصعِيٗدا َطِيِٗبا  َفَتَيم  ُموا
 فَ 
ْ
بِوُُجوهُِكۡم  ٱۡمَسُحوا
يِۡديُكم ِمِۡنُه  َما يُرِيُد 
َ
 ٱلِلّ   َُوأ
ِلَۡۡجَعَل َعلَۡيُكم ِمِۡن َحَرٖج 
يُرِيُد ِلَُۡطِهَِرُكۡم َوِلُۡتِم   ِكنَوَلَٰ 
ُكۡم  ۥنِۡعَمَته ُ
 
َعلَۡيُكۡم لََعل
  ٦تَۡشُكُروَن 
 
َ
ۡغوِ ب ِ  ٱلِلّ   ُيَُؤاِخُذُكُم  لَ
 
ِفِ   ٱلل
يَۡمَٰنُِكم ۡ
َ
َوَلَِٰكن  أ
يَُؤاِخُذُكم بَِما َعق  دتُُّم 
 1 مبتدأ
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 أو كفرته كسوتهم 
أو كفرته تحرير  
 رقبة
 فعليه صيام 
 
 
 فعليه جزاء  
كفرة طعام   أوعليه 
 مسكين
أو عليه عدل ذلك  
 صياما
 
 
يَۡمََٰن  
ۡ َ
إِۡطَعاُم   ۥ فََكف  ََٰرتُه ُ ٱلۡ
ۡوَسِط َما 
َ
َعَشَّ ة َِمَسَِٰكَي ِمۡن أ
ۡو 
َ
ۡهلِيُكۡم أ
َ
ُتۡطعُِموَن أ
 ۡ كِۡسَوُتُهم ۡ
َ
ۡو ت
َ
َفَمن رِيُر َرَقَبة ٖ أ
ۡم 
 
ي اٖم   فَِصَيام ُ َيَِد ۡل
َ
 89..ثََل ََٰثة ِأ
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
  ٱلَّ
ْ
 َتۡقُتلُوا
َ
 لَ
ْ
َءاَمُنوا
نُتۡم ُحُرمٞ  َوَمن ق َ ٱلص  ۡيد َ
َ
 ۥَتلَه َُوأ
ءٞ ِمنُكم مُّ َتَعِمِٗدا 
ِمِۡثُل  فََجَزا 
 ۦَيَُۡكُم بِهِ  ٱلن َعم َِما َقَتَل ِمَن 
َذَوا َعۡدٖل ِمِنُكۡم َهۡديَۢا َبَٰلَِغ 
َكۡعَبة ِ
ۡ
ۡو  ٱل
َ
َطَعاُم  َكف  ََٰرة ٞ أ
ۡو  ِكي ََمَسَٰ 
َ
َعۡدُل َذ َٰلَِك أ
ۡمرِه ِ  ِصَياٗما
َ
ِ َُذوَق َوَباَل أ
ِ
 ۗۦ لۡ
  95...
 الله لكمأحل  
 لرسوليتلو ا 
 عليكم
 
 
 حرم الله عليكم 
 
 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
  ٱلَّ
ْ
ۡوفُوا
َ
 أ
ْ
َءاَمُنو ا
ُعُقوِد  ب ِ 
ۡ
ۡت  ٱل
 
ِحل
ُ
لَُكم بَِهيَمُة  أ
نَۡعَٰم ِ
ۡ َ
 َما  ٱلۡ
 
َعلَۡيُكۡم  ُيۡتَلََٰ إِلَ
 ُمُِِلَِ 
نُتۡم ُحُرٌم ۗ ٱلص  ۡيد َِغۡيرَ
َ
َوأ
ُكُم َما يُرِيُد  ٱلِلّ   َإِن  
  ١َيَۡ
َمۡيَتة َُعلَۡيُكُم  ُحِرَِمۡت 
ۡ
 ٱل
ُۡم  ٱلَّ  م ُو َ
َ
ِنزِيرِ َول
ۡ
هِل   ٱلۡ
ُ
َوَما  أ
ِ لَِغۡيرِ 
ُمۡنَخنَِقة ُو َ ۦبِهِ  ٱلِلّ 
ۡ
 ٱل
 5 فاعل
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 أحل الله لهم 
 أحل الله لكم 
 
 
 
 
 أحل الله لكم 
 آتهم الله الكتاب 
 
 
 
 آتهم الله الكتاب 
 
 
 
 
 
 يريد الله 
َمۡوقُوَذةُ و َ
ۡ
ُمَتََّ ِدِيَة ُو َ ٱل
ۡ
 ٱل
َكَل  ٱلن ِطيَحة ُو َ
َ
 ٱلس  ُبع َُوَما  أ
 
َ
ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َعَل
 
 َما َذك
 
إِلَ
ن ت َ  ٱلنُُّصب ِ
َ
 َوأ
ْ
 ۡسَتۡقِسُموا
ۡزَلَِٰم  ب ِ 
ۡ َ
 ٣...ٱلۡ
ِحل  َماَذا   لُونََك  َيَۡس 
ُ
لَُهۡم  قُۡل  أ
ِحل  
ُ
َوَما  ٱلط  ِيَِبَُٰت لَُكُم  أ
ۡمُتم ِمَِن 
 
ََوارِح َِعل
ۡ
ِبَِي  ٱلۡ
ِ
ُمَك
َمُكُم 
 
ُِموَنُهن  ِمم  ا َعل
ِ
 ٱلِلّ  ُ  ُتَعل
 ٤...
َۡوم َ
ۡ
ِحل   ٱلۡ
ُ
 ٱلط  ِيَِبَُٰت  لَُكُم  أ
ِين ََوَطَعاُم 
 
  ٱلَّ
ُ
 أ
ْ
ِكَتََٰب  وتُوا
ۡ
 ٱل
 
ٞ
ُكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحِل
 
 ل
ٞ
ِحِل
ُهۡم  و َ
 
ُمۡحَصَنَُٰت ل
ۡ
ِمَن  ٱل
ُمۡؤِمَنَٰت ِ
ۡ
ُمۡحَصَنَُٰت و َ ٱل
ۡ
ِمَن  ٱل
ِين َ
 
  ٱلَّ
ْ
وتُوا
ُ
ِكَتََٰب  أ
ۡ
ِمن  ٱل
َقۡبلُِكۡم إَِذا  َءاتَۡيُتُموُهن  
ج ُ
ُ
ُمُِۡصنَِي َغۡيرَ  ورَُهن  أ
 ُمت ِخِذي  
َ
ُمَسَِٰفِحَي َولَ
ۡخَدان ٖۗ
َ
 ٥..أ
 َُما يُرِيُد 
ِلَۡۡجَعَل  ٱلِلّ 
 ِكنَعلَۡيُكم ِمِۡن َحَرٖج َوَلَٰ 
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 وليتم الله نعمته 
 
 
 
 
 
 
 فكف الله أيديهم 
 
 
 فهو قد ضل 
 
 ذكرهم الله به 
 
 
أراد الله أن يهلك  
 المسيح
 
 يشاءيخلق الله ما  
 
 
 يعذبكم الله 
 ممن خلق الله 
 ۥنِۡعَمَته ُ ِلُۡتِم  َطِهَِرُكۡم و َِلۡ ُ يُرِيد ُ
ُكۡم تَۡشُكُروَن 
 
َعلَۡيُكۡم لََعل
  ٦
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
 ٱۡذُكُروا
ۡيُكۡم إِۡذ َهم   ٱلِلّ  ِ نِۡعَمَت 
َعلَ
ُۡكۡم 
َ
 إِلۡ
ْ
ن يَبُۡسُطو ا
َ
قَۡوٌم أ
يِۡدَيُهۡم 
َ
يِۡدَيُهۡم  فََكف  أ
َ
أ
 11...َعنُكۡم  
َفَمن َكَفَر َبۡعَد َذ َٰلَِك 
َضل  َسَوا َء  َفَقد ِۡمنُكۡم 
  ١٢ ٱلس  بِيل ِ
َكِم َُيََِرِفُوَن 
ۡ
 ۦَعن م  َواِضعِهِ  ٱل
ا ِمِم  ا 
 َحِظٗ
ْ
 َونَُسوا
ْ
ُِروا
ِ
  ۦ بِهِ ُذك
 ١٣..
 ٱلِلّ  ِ قُۡل َفَمن َيۡملُِك ِمَن 
  ًَشۡي 
َ
ن ُيۡهلَِك  َراد َا إِۡن أ
َ
أ
َمِسيح َ
ۡ
م  ه َُمۡرَيَم  ٱۡبن َ ٱل
ُ
 ۥَوأ
رِۡض َوَمن ِفِ 
ۡ َ
َجَِيٗعا ۗ َوِلِلّ   ِ ٱلۡ
ُك 
ۡ
رۡو َ ٱلس  َمََٰوَٰت ُِمل
ۡ َ
ِض َوَما ٱلۡ
ق ُبَۡيَنُهَما  
ُء  و َ َيَۡلُ
 ٱلِلّ   َُما يََشا 
ِ َشَۡ ء ٖقَِديٞر 
َٰ ُكِ
َ
  ١٧َعَل
بُِذنُوبُِكم  ُيَعِذِ بُُكم قُۡل فَلَِم 
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 يغفر الله  
 يعذب الله 
 
 
 
 
 إذ جعل الله فيكم 
 وجعلكم الله ملوكا 
 وءاتكم الله 
 
 قال موسى 
 
 
 قال الله 
 
 
 
 فتقبل الله 
 ولم يتقبل الله 
 
 قال قابل 
 قال هابل 
 
نُتم بََشّٞ ِمِم  ۡن 
َ
 َخلََق  بَۡل أ
َمن  َوُيَعِذِ ُب لَِمن يََشا ُء  َيۡغفِر ُ
ُء  
 ١٨..يََشا 
َيََٰقۡوِم  ۦقَاَل ُموَسََٰ لَِقۡوِمهِ  وَإِذ ۡ
 
ْ
ۡيُكۡم إِۡذ  ٱلِلّ  ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا
َعلَ
نۢبَِيا َء  َجَعَل 
َ
فِيُكۡم أ
 َوَءاتَى َُٰكممُّ لُوٗكَ وََجَعلَُكم 
َحٗدا ِمَِن 
َ
م  ا لَۡم يُۡؤِت أ
َعَٰلَِمي َ
ۡ
 ٢٠ ٱل
  قَاَل 
 
ۡملُِك إِلَ
َ
  أ
َ
ِ لَ
ِ
َرِبِ إِن
ِخِ  فَ 
َ
بَۡيَنَنا  ٱۡفُرۡق َنۡفِسِ َوأ
َقۡوم َِوَبۡيَ 
ۡ
َفَِٰسقِي َ ٱل
ۡ
  ٢٥ ٱل
فَإِن َها ُمَُر  َمٌة َعلَۡيِهۡمَۛ  قَاَل 
ۡرَبعَِي َسَنٗة َۛ يَتِيُهوَن ِفِ 
َ
أ
رِۡض  
ۡ َ
  ٱلۡ
َ
َس َعَل
ۡ
َقۡوم ِفََلٗ تَأ
ۡ
 ٱل
َفَِٰسقِي َ
ۡ
  ٢٦ ٱل
  ٱتُۡل و َ
َ
َءاَدَم  ٱۡبَنِ َۡعلَۡيِهۡم َنَبأ
َق ِِب ِ 
ۡ
 َفُتُقِبَِل إِۡذ قَر  َبا قُۡرَباٗنا  ٱل
َحِدهَِما َولَۡم 
َ
ِمَن ُيَتَقب ۡل ِمۡن أ
ن َك   قَاَل  ٱلۡأَٓخر ِ
ۡقُتلَ
َ َ
إِن َما  قَاَل لۡ
ُمت قِي َِمَن  ٱلِلّ   َُيَتَقب ُل 
ۡ
   ٢٧ ٱل
 ُ َفَطو َعۡت 
َ
َقۡتَل  ۥَنۡفُسه ُ ۥلّ
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 فقتله أخوه 
 
 
 
 قال قابل 
 
 
 
 
 
 
 تقبل الله منهم 
 
 
 يعذب الله 
 ويغفر الله 
 
 هذاإن آتكم أحد  
 وإن لم يؤتيكم أحد 
 
 
 
 
ِخي
َ
ۡصَبَح ِمَن  ۥَفَقَتلَه ُهِ أ
َ
فَأ
َخَِٰسِِين َ
ۡ
  ٣٠ ٱل
ُغَراٗبا َيۡبَحُث ِفِ  ٱلِلّ   ُ َفَبَعَث 
رِۡض 
ۡ َ
َكۡيَف يَُو َٰرِي  ۥلُِيرَِيه ُ ٱلۡ
ِخيهِ  
َ
َيََٰوۡيلََتَِٰٓ  قَاَل َسوَۡءةَ أ
ُكوَن ِمۡثَل 
َ
ۡن أ
َ
َعَجۡزُت أ
َ
أ
ُغَراب َِهََٰذا 
ۡ
َوَٰرَِي َسوَۡءةَ  ٱل
ُ
فَأ
ۡصَبَح ِمَن 
َ
ِخِ  فَأ
َ
 ٣١ ٱلن  َِٰدِمي َأ
ِين َ إِن  
 
ن  لَُهم  ٱلَّ
َ
 لَۡو أ
ْ
َكَفُروا
رِۡض م  ا ِفِ 
ۡ َ
 ۥَجَِيٗعا َوِمۡثلَه ُ ٱلۡ
 بِهِ  ۥَمَعه ُ
ْ
ِمۡن َعَذاِب  ۦِلَۡۡفَتُدوا
قَِيََٰمة ِيَۡوِم 
ۡ
ِمۡنُهۡم   ُتُقِبَِل َما  ٱل
ِلۡٞم 
َ
  ٣٦َولَُهۡم َعَذاٌب أ
ُء  ُيَعِذِ ُب 
لَِمن  َوَيۡغفِر َُمن يََشا 
ُء ۗ و َ
ِ َشَۡ ء ٖ ٱلِلّ   ُيََشا 
َٰ ُكِ
َ
َعَل
  ٤٠قَِديٞر 
وتِيُتۡم َيُقولُوَن إِۡن 
ُ
َهََٰذا أ
ۡم 
 
 تُۡؤتَۡوهُ فَُخُذوهُ وَإِن ل
  فَ 
ْ
 ٱلِلّ   َُوَمن يُرِدِ  ٱۡحَذُروا
 ُ ۥفِۡتنََته ُ
َ
ِمَن  ۥفَلَن َتۡملَِك لّ
 ا   ًَشۡي  ٱلِلّ  ِ 
  
ُ
ِين َْوَلَٰٓئَِك أ
 
ن  ٱلِلّ   ُلَۡم يُرِِد  ٱلَّ
َ
أ
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 بما استحفظهم الله 
 
 
 ليبلوكم الله 
 
 
 فينبئكم الله 
 
 
 
 
 آتهم الله الكتاب 
 
 
 
 
 
 أنزل الله إلينا 
 أنزل الله من قبل 
 
وَبُهۡم   ِهِر َُيط َ
 41..قُلُ
ِين َ ٱلن بِيُّون ََيَُۡكُم بَِها 
 
 ٱلَّ
 
ْ
ِيَن َهاُدوا
 
 لِلَّ
ْ
ۡسلَُموا
َ
أ
ۡحَبار ُو َ ٱلر  ب  َٰنِيُّون َو َ
ۡ َ
بَِما  ٱلۡ
 
ْ
 ٱلِلّ  ِ ِمن كَِتَِٰب  ٱۡسُتۡحِفُظوا
َء  
 َعلَۡيه ُِشَهَدا 
ْ
 ٤٤..َوَكَنُوا
م  ٗة  ٱلِلّ   َُولَۡو َشا َء 
ُ
ََعلَُكۡم أ
َ
لۡ
ِ َۡبلَُوُكم َۡوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن 
ِ
ِفِ َما   لۡ
 َءاتَى َُٰكۡم  فَ 
ْ
َۡيَرَِٰت   ٱۡستَبُِقوا
ۡ
 ٱلۡ
 
َ
َمرِۡجُعُكۡم َجَِيٗعا  ٱلِلّ  ِ إِلَ
بَِما ُكنُتۡم فِيه ِ َفُينَِبُِئُكم
َۡتلُِفوَن 
َ
  ٤٨تَّ
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
  ٱلَّ
َ
 لَ
ْ
َءاَمُنوا
 
ْ
ِين ََتت ِخُذوا
 
  ٱلَّ
ْ
َُذوا
 
 ٱتَّ
دِيَنُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا ِمَِن 
ِين َ
 
  ٱلَّ
ْ
وتُوا
ُ
ِكَتََٰب  أ
ۡ
ِمن  ٱل
ُكف  ار ََقۡبلُِكۡم و َ
ۡ
َء   ٱل
ۡوِلَۡا 
َ
أ
 و َ
ْ
إِن ُكنُتم مُّ ۡؤِمنَِي  ٱلِلّ   َ ٱت ُقوا
  ٥٧
ۡهَل  قُۡل 
َ
ِكَتَٰب َِيَٰٓ أ
ۡ
َهۡل  ٱل
ۡن َءاَمن ا 
َ
  أ
 
تَنقُِموَن ِمن ا  إِلَ
  ٱلِلّ  ِ ب ِ 
نزَِل َوَما 
ُ
َۡنا َوَما   أ
َ
نزَِل إِلۡ
ُ
 أ
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 غل أيديهم الله 
 ولعن الله 
 
 
 
 
 
 أنزل الله إليهم 
 
 
 أنزل الله إليك 
 
 
 
 أنزل الله إليكم 
 أنزل الله إليك 
 
 
 
 
لعن الله الذين   
 كفروا
 
ۡكَثََ ُكۡم 
َ
ن  أ
َ
ِمن َقۡبُل َوأ
  ٥٩َف َِٰسُقوَن 
َُهود ُ َوقَالَِت 
ۡ
َمۡغلُولٌَة   ٱلِلّ  ِ يَُد  ٱلۡ
ۡت 
 
يِۡديِهۡم و َ ُغل
َ
 أ
ْ
ْۘ  لُعُِنوا
ْ
بَِما قَالُوا
ُسوَطَتاِن يُنفُِق بَۡل يََداهُ َمبۡ 
َيَِيَدن  َكثِٗيرا 
ُء  َولَ
َكۡيَف يََشا 
َۡك ِمن ر  ِبَِك 
َ
نِزَل إِلۡ
ُ
ِمِۡنُهم م  ا  أ
 64..ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗرا  
  َولَو ۡ
ْ
قَاُموا
َ
ن ُهۡم أ
َ
 ٱلِ ۡوَرى َٰة َأ
ِ ِنجيَل و َ
ۡ
نزَِل َوَما   ٱلۡ
ُ
ِۡهم ِمِن  أ
َ
إِلۡ
 ِمن فَۡوقِِهم ۡ
ْ
َكلُوا
َ َ
 ر  ِبِِهۡم لۡ
رُۡجلِِهم  
َ
ِۡت أ
َ
 66..َوِمن ت
يُّ َها 
َ
ِۡغ َما   ٱلر ُسوُل ۞َيَٰٓ أ
ِ
نزَِل بَل
ُ
 أ
َۡك ِمن ر  ِبَِك  
َ
 67..إِلۡ
ۡهَل  قُۡل 
َ
ِكَتَٰب َِيَٰٓ أ
ۡ
لَۡسُتۡم  ٱل
 
ْ
َٰ َشَۡ ٍء َحتِ  َٰ تُقِيُموا
َ
َعَل
ِ ِنجيَل و َ ٱلِ ۡوَرى َٰة َ
ۡ
نزَِل َوَما   ٱلۡ
ُ
 أ
َيَِيَدن  
ُۡكم ِمِن ر  ِبُِكۡمۗ َولَ
َ
إِلۡ
نزَِل َكثِٗيرا ِمِۡنُهم م  ا  
ُ
َۡك  أ
َ
إِلۡ
ِمن ر  ِبَِك ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗرا  فََلٗ 
 
َ
َس َعَل
ۡ
َقو ۡتَأ
ۡ
َك َِٰفرِين َِم ٱل
ۡ
  ٦٨ ٱل
ِين َ لُعِن َ
 
 ِمۢن بَِنِ   ٱلَّ
ْ
َكَفُروا
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 أنزل الله إليه 
 
 
أنزل الله إلى  
 الرسول
 
 
 
 أحل الله لكم 
 
 وحرم الله عليكم 
 
 
 
 
 قال لهم الرسول 
 
 
 
 
 إذا اهتديتم الله 
 
َٰ لَِساِن َداو ُ
َ
 ۥد َإِۡسَر َٰٓءِيَل َعَل
 78..َمۡرَيَم   ٱبۡن ِوَِعيَسِ 
 يُۡؤِمُنوَن ب ِ  َولَو ۡ
ْ
 ٱلن ِب ِِو َ ٱلِلّ  ِ َكَنُوا
نزَِل َوَما  
ُ
ۡهِ َما  أ
َ
َُذوُهم ۡإِلۡ
 
 ٱتَّ
ۡوِلَۡا َء َوَلَِٰكن  َكثِٗيرا ِمِۡنُهۡم 
َ
أ
  ٨١َف َِٰسُقوَن 
 َما   وَإَِذا
ْ
نِزَل َسِمُعوا
ُ
  أ
َ
إِلَ
ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض  ٱلر ُسول ِ
َ
تََرىَٰٓ أ
 ِمَن  ٱلَّ  ۡمع ِِمَن 
ْ
ِمم  ا َعَرفُوا
َِقِ  
ۡ
 83.. ٱل
ِحل  
ُ
َۡحرِ لَُكۡم َصۡيُد  أ
ۡ
 ٱلۡ
ُكۡم  ۥَوَطَعاُمه ُ
 
َمَتَٰٗعا ل
ۡيُكۡم  ُحِرِم ََولِلس  ي اَرة ِ و َ
َعلَ
َبِ ِ َصۡيُد 
ۡ
َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗما ۗ ٱل
 96..
َٰ َما   قِيَل  وَإَِذا
َ
 إِلَ
ْ
لَُهۡم َتَعالَۡوا
نَزَل 
َ
 وَإِ ٱلِلّ   ُأ
َ
  ٱلر ُسول ِلَ
ْ
قَالُوا
َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيه ِ
  
 104..َءابَا َءنَا 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
 َعلَۡيُكۡم  ٱلَّ
ْ
َءاَمُنوا
 يَُضُُُّكم م  ن 
َ
نُفَسُكۡم  لَ
َ
أ
  ٱۡهَتَدۡيُتۡم  َضل  إَِذا 
َ
 ٱلِلّ  ِ إِلَ
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 فينبئكم الله 
 
 
 أن يرد أحد أيمان 
 
 
 أجبتم قومكم 
 
 
 
 قال عيسى 
 
 
 
 
 
 قال عيسى 
 َفُينَِبُِئُكمَمرِۡجُعُكۡم َجَِيٗعا 
  ١٠٥وَن بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُ 
 ب ِ  َذ َٰلَِك 
ْ
تُوا
ۡ
ن يَأ
َ
ۡدَنَٰٓ أ
َ
 ٱلش  َهََٰدةِ أ
ن 
َ
 أ
ْ
ۡو َيََافُو ا
َ
َٰ وَۡجِهَها  أ
َ
 تَُرد  َعَل
يَۡمَٰنِِهۡم ۗ
َ
يَۡمَُٰنۢ َبۡعَد أ
َ
 108..أ
 ٱلرُُّسَل  ٱلِلّ   ُ۞يَۡوَم َيََۡمُع 
ِجۡبُتۡم  َفَيُقوُل َماَذا  
ُ
 109.. أ
ََوارِيُّون َقَاَل  إِذ ۡ
ۡ
َيَٰعِيَسِ  ٱل
َمۡرَيَم َهۡل يَۡسَتِطيُع َربَُّك  ٱۡبن َ
ن ُيَنزِ َِل َعلَۡيَنا َما ئَِدٗة ِمَِن 
َ
أ
ء ِ 
  َقاَل  ٱلس  َما 
ْ
إِن  ٱلِلّ   َ ٱت ُقوا
  ١١٢ُكنُتم مُّ ۡؤِمنَِي 
 ٱۡبن ََيَٰعِيَسِ  ٱلِلّ   ُقَاَل  وَإِذ ۡ
َت لِلن اِس 
ۡ
نَت قُل
َ
َمۡرَيَم َءأ
ُِذوِن 
 
ِمِِ َ إَِل ََٰهۡيِ ِمن  ٱتَّ
ُ
َوأ
ُسۡبَحََٰنَك َما  قَاَل  ٱلِلّ   ِ ُدوِن 
قُوَل َما لَۡيَس 
َ
ۡن أ
َ
يَُكوُن ِلَ  أ
ُته ُ
ۡ
ِقٍ  إِن ُكنُت قُل
َفَقۡد  ۥِلَ ِبَِ
ُم َما ِفِ ن َ  ۥ َعلِۡمَته ُ
 ۡفِسِ َتۡعلَ
ُم َما ِفِ َنۡفِسَك  إِن َك 
ۡعلَ
َ
  أ
َ
َولَ
نَت َعل  َُٰم 
َ
ُغُيوب ِأ
ۡ
 ١١٦ ٱل
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ت
و 
ض
ي
ح
ا
 
ل
ه
ذ
ا
 
ا
ل
ت
ص
ن
ي
ف
 
يأ
تي
  
 
 أهل الأنعام 
 
 
 
 
 
 ذبح الأنعام 
 
 
َمۡيَتة َُعلَۡيُكُم  ُحِرَِمۡت 
ۡ
 ٱل
ُۡم  ٱلَّ  م ُو َ
َ
ِنزِيرِ َول
ۡ
هِل  َوَما   ٱلۡ
ُ
 أ
ِ لَِغۡيرِ 
ُمۡنَخنَِقة ُو َ ۦبِهِ  ٱلِلّ 
ۡ
 ٱل
َمۡوقُوَذةُ و َ
ۡ
ُمَتََّ ِدِيَة ُو َ ٱل
ۡ
 ٱل
َكَل  ٱلن ِطيَحة ُو َ
َ
 ٱلس  ُبع َُوَما  أ
ۡيُتۡم َوَما 
 
 َما َذك
 
  ُذبِح َإِلَ
َ
َعَل
ن ت َ  ٱلنُُّصب ِ
َ
 َوأ
ْ
 ۡسَتۡقِسُموا
ۡزَلَِٰم  ب ِ 
ۡ َ
 ٣.. ٱلۡ
 3  علانائب الف
 
فأصبح القاتل  
 ابل)ق(
 
 
 
 فأصبح قابل 
 
 
 
ولو كان هو ذا  
 قربى
 
 ُ َفَطو َعۡت 
َ
َقۡتَل  ۥَنۡفُسه ُ ۥلّ
ِخيهِ َفَقَتلَه ُ
َ
ۡصَبح َ ۥأ
َ
ِمَن  فَأ
َخَِٰسِِين َ
ۡ
  ٣٠ ٱل
ۡن 
َ
َعَجۡزُت أ
َ
قَاَل َيََٰوۡيلََتَِٰٓ أ
ُكوَن ِمۡثَل َهََٰذا 
َ
ُغَراب ِأ
ۡ
 ٱل
ِخِ  
َ
َوَٰرَِي َسوَۡءةَ أ
ُ
ۡصَبح َفَأ
َ
 فَأ
  ٣١ ٱلن  َِٰدِمي َِمَن 
ۡبُِسو
َ
 ٱلص  لَوَٰة ِ ِمۢن َبۡعِد  َنُهَمات
  ٱۡرتَبُۡتم ۡإِِن  ٱلِلّ  ِ َفُيۡقِسَماِن ب ِ 
َ
لَ
َذا  َكَن ََثَمٗنا َولَۡو  ۦنَۡشَتَِّي بِهِ 
 نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ 
َ
 ٱلِلّ  ِ قُۡرَبَّٰ َولَ
ِمَن 
 
 ١٠٦ ٱلۡأٓثِِمي َإِن  ا  إِٗذا ل
 4 اسم كان
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 اددةالمبحث الثاني: أغراض حذف المسند إليه في سورة المب. 
 
 :1آية 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
 ب ِ  ٱلَّ
ْ
ۡوُفوا
َ
 أ
ْ
ُعُقودِ  َءاَمُنو ا
ۡ
ۡت  ٱل
 
ِحل
ُ
نَۡعَٰم ِلَُكم بَِهيَمُة  أ
ۡ َ
 َما  ٱلۡ
 
 ُيۡتَلََٰ إِلَ
 ُمُِِلَِ 
نُتۡم ُحُرٌم ۗإِن   ٱلص  ۡيد َِعلَۡيُكۡم َغۡيرَ
َ
ُكُم َما يُرِيُد  ٱلِلّ   ََوأ
  ١َيَۡ
ۡت  
 
ِحل
ُ
نَۡعَٰملَُكم بَِهيَمُة  أ
ۡ َ
 . . . الخ، أصلها " أحل الله لكم بهيمة الأنعم" ٱلۡ
 دح.يقوم مقام المحذف الفاعل لأنه 
 َما  
 
حذف الفاعل  . . .الخ، أصلها "إلا مايتلو الرسول عليكم" َعلَۡيُكم ُيۡتَلََٰ إِلَ
 .لايتحقق غرض من الأغراض بذكرهلأنه 
 
 : 3آية 
َمۡيَتة َُعلَۡيُكُم  ُحِرَِمۡت 
ۡ
ُۡم  ٱلَّ  م ُو َ ٱل
َ
ِنزِير َِول
ۡ
 لَِغۡيرِ  ٱلۡ
هِل 
ُ
ُمۡنَخنَِقة ُو َ ۦبِهِ  ٱلِلّ  ِ َوَما  أ
ۡ
 ٱل
َمۡوقُوَذة ُو َ
ۡ
ُمَتََّ ِدِيَة ُو َ ٱل
ۡ
َكَل  ٱلن ِطيَحة ُو َ ٱل
َ
  ٱلس  ُبع َُوَما  أ
َ
ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َعَل
 
 َما َذك
 
إِلَ
ن ت َ  ٱلنُُّصب ِ
َ
 َوأ
ْ
ۡزَلَِٰم  ب ِ  ۡسَتۡقِسُموا
ۡ َ
َۡوم ََذ َٰلُِكۡم فِۡسٌق  ۗ ٱلۡ
ۡ
ِين َيَئَِس  ٱلۡ
 
 ِمن  ٱلَّ
ْ
َكَفُروا
َۡشوُۡهۡم و َ
َ
َۡوم َ َشۡوِن  ٱخ ۡدِينُِكۡم فََلٗ تَّ
ۡ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم  ٱلۡ
َ
ُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ
ۡ
ۡكَمل
َ
أ
ِ ۡسَلَٰم َنِۡعَمِتِ َورَِضيُت لَُكُم 
ۡ
ِ ِ ثٖۡم  ٱۡضُطر  ِديٗنا  َفَمِن  ٱلۡ
ِ
ِفِ َمََّۡمَصٍة َغۡيرَ ُمَتَجانِٖف لۡ
  ٣َغُفور ٞر ِحيٞم  ٱلِلّ   َفَإِن  
َمۡيَتُة َعلَۡيُكُم  ُحِرَِمۡت  
ۡ
، أصلها " حرم الله عليكم الميتة" حذف . . . الخٱل
 نه معلوم للسامع أو علم المخاطب به فليس هناك حاجة من ذكره.لأالفاعل 
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 : 4آية 
ِحل  َماَذا   لُونََك  َيَۡس 
ُ
ِحل  لَُهۡم  قُۡل  أ
ُ
ۡمُتم ِمَِن  ٱلط  ِيَِبَُٰت لَُكُم أ
 
ََوارِح َِوَما َعل
ۡ
 ٱلۡ
َمُكُم 
 
ُِموَنُهن  ِمم  ا َعل
ِ
ِبَِي ُتَعل
ِ
ۡيُكۡم و َ ٱلِلّ  ُ  ُمَك
ۡمَسۡكَن َعلَ
َ
 ِمم  ا  أ
ْ
 فَُكُوا
ْ
 ٱۡسم َ ٱۡذُكُروا
ۡيه ِ و َ ٱلِلّ  ِ 
 َعلَ
ْ
َِساب َِسَِيُع  ٱلِلّ   َإِن   ٱلِلّ  َ   ٱت ُقوا
ۡ
  ٤ ٱل
ِحل  َماَذا   لُونََك  َيَۡس  
ُ
، أصلها "يسألونك ماذا أحل الله لهم" حذف الفاعل  لَُهۡم   أ
 لأنه معلوم للسامع أو علم المخاطب به فليس هناك حاجة من ذكره.
ِحل  قُۡل  
ُ
. . . الخ، "قل أحل الله لكم الطيبت" حذف الفاعل ٱلط  ِيَِبَُٰت لَُكُم أ
 لأنه يقوم مقام المدح.
 
 : 2آية 
َۡوم َ
ۡ
ِحل   ٱلۡ
ُ
ِين ََوَطَعاُم  ٱلط  ِيَِبَُٰت  لَُكُم  أ
 
  ٱلَّ
ْ
وتُوا
ُ
ِكَتََٰب  أ
ۡ
ُكۡم َوَطَعاُمُكۡم  ٱل
 
 ل
ٞ
ِحِل
ُهۡم  و َ
 
 ل
ٞ
ُمۡحَصَنَُٰت ِحِل
ۡ
ُمۡؤِمَنَٰت ِِمَن  ٱل
ۡ
ُمۡحَصَنَُٰت و َ ٱل
ۡ
ِين َِمَن  ٱل
 
  ٱلَّ
ْ
وتُوا
ُ
ِكَتََٰب أ
ۡ
ِمن  ٱل
ج ُ
ُ
ۡخَداٖنۗ ُمُِۡصنَِي َغۡير َ ورَُهن  َقۡبلُِكۡم إَِذا  َءاتَۡيُتُموُهن  أ
َ
 ُمت ِخِذي  أ
َ
 ُمَسَِٰفِحَي َولَ
ِ يَمَٰن َِوَمن يَۡكُفۡر ب ِ 
ۡ
َخَِٰسِِين َِمَن  ٱلۡأِٓخَرةِ وَُهَو ِفِ  ۥَفَقۡد َحبَِط َعَملُه ُ ٱلۡ
ۡ
  ٥ ٱل
َۡوم َ 
ۡ
ِحل   ٱلۡ
ُ
، أصلها "اليوم أحل الله لكم الطيبت" حذف ٱلط  ِيَِبَُٰت  لَُكُم  أ
 الفاعل لأنه يقوم مقام المدح.
ِين ََوَطَعاُم  
 
  ٱلَّ
ْ
وتُوا
ُ
ِكَتََٰب  أ
ۡ
 . . . الخ، أصلها "وطعام الذين آتهم الله الكتاب"ٱل
لأنه معلوم للسامع أو علم المخاطب به فليس هناك حاجة من حذف الفاعل 
 ذكره.
ُمۡحَصَنَُٰت و َ 
ۡ
ِين َِمَن  ٱل
 
  ٱلَّ
ْ
وتُوا
ُ
ِكَتََٰب أ
ۡ
والمحصنت من الذين . . . الخ، أصلها "ٱل
لأنه معلوم للسامع أو علم المخاطب للإيجاز  حذف الفاعل " الكتاب آتهم الله
 به فليس هناك حاجة من ذكره.
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 : 6آية 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
  ٱلَّ
َ
 إَِذا ُقۡمُتۡم إِلَ
ْ
 فَ  ٱلص  لَوَٰ ةِ َءاَمُنو ا
ْ
  ٱۡغِسلُوا
َ
يِۡديَُكۡم إِلَ
َ
وُُجوَهُكۡم َوأ
َمَرافِق ِ
ۡ
 و َ ٱل
ْ
  ٱۡمَسُحوا
َ
رُۡجلَُكۡم إِلَ
َ
َكۡعَبۡيِ  بُِرُءوِسُكۡم َوأ
ۡ
وَإِن ُكنُتۡم ُجُنٗبا  ٱل
  فَ 
ْ
َحٞد ِمِنُكم ِمَِن  ٱط  ه  ُروا
َ
ۡو َجا َء أ
َ
َٰ َسَفٍر أ
َ
ۡو َعَل
َ
َغا ئِِط وَإِن ُكنُتم م  ۡرَضََٰٓ أ
ۡ
ۡو  ٱل
َ
أ
 َما ٗء  ٱلنَِِسا ء ََلََٰمۡسُتُم 
ْ
ُِدوا
َ
 فَلَۡم تَ
ْ
 ِيِٗبا فَ َصعِيٗدا ط َ َفَتَيم  ُموا
ْ
بِوُُجوهُِكۡم  ٱۡمَسُحوا
يِۡديُكم ِمِۡنُه  َما يُرِيُد 
َ
 يُرِيد ُ ِكنِلَۡۡجَعَل َعلَۡيُكم ِمِۡن َحَرٖج َوَلَٰ  ٱلِلّ   َُوأ
ُكۡم تَۡشُكُروَن  ۥنِۡعَمَته ُ ِلُۡتِم  ِلَُۡطِهَِرُكۡم و َ
 
  ٦َعلَۡيُكۡم لََعل
  فَ وَإِن ُكنُتۡم ُجُنٗبا  
ْ
كنتم جنبا فعليكم اطهروا" حذف ، أصلها "وإن  ٱط  ه  ُروا
يقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط فليس هناك فائدة من لأنه  لمسند إليها
 ذكره.
 َما ٗء  
ْ
ُِدوا
َ
 فَلَۡم تَ
ْ
حذف " ، أصلها "فلم جلدوا ماء فعليكم تيمموا َفَتَيم  ُموا
ن يقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط فليس هناك فائدة ملأنه  سند إليهالم
 ذكره.
حذف  . . . الخ، أصلها "ولكن يريد الله ليطهركم" ِلَُۡطِهَِرُكم ۡ يُرِيد ُ ِكنَوَلَٰ  
 لأنه معلوم للسامع أو علم المخاطب به فليس هناك حاجة من ذكره.الفاعل 
لأنه معلوم حذف الفاعل  . . . الخ، أصلها "وليتم الله نعمته" نِۡعَمَته ُ ِلُۡتِم  و َ 
 به فليس هناك حاجة من ذكره. للسامع أو علم المخاطب
 
 : 11آية 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
  ٱلِلّ  ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا
ْ
ن يَبُۡسُطو ا
َ
َعلَۡيُكۡم إِۡذ َهم  قَۡوٌم أ
يِۡدَيُهۡم 
َ
ُۡكۡم أ
َ
يِۡدَيُهۡم َعنُكۡم  و َ َفَكف  إِلۡ
َ
 أ
ْ
  ٱلِلّ  َ   ٱت  ُقوا
َ
ِ  ٱلِلّ  ِ َوَعَل
َيَتَوكَّ 
ۡ
فَل
ُمۡؤِمُنون َ
ۡ
  11 ٱل
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يِۡدَيُهم ۡ فََكف   
َ
حذف الفاعل  ، أصلها "فكف الله أيديهم عنكم" َعنُكۡم   أ
 لأنه يقوم مقام المدح.
 
 : 51آية 
َخَذ 
َ
ِ  ٱلِلّ   َُعَشَّ نَقِيٗبا  َوقَاَل  ٱۡثَنِ ِۡميَثََٰق بَِنِ  إِۡسَر َٰٓءِيَل َوَبَعۡثَنا ِمۡنُهُم  ٱلِلّ   َُولََقۡد أ
ِ
إِن
َقۡمُتُم 
َ
وَٰ ةَ َمَعُكۡم  لَئِۡن أ
َوَءاَمنُتم بِرُُسِلَ وََعز  ۡرُتُموُهۡم  ٱلز  َكوَٰ ة ََوَءاتَۡيُتُم  ٱلص  لَ
ۡقَرۡضُتُم 
َ
 َعنُكۡم َسِيِ  ۡرًضاقَ  ٱلِلّ   ََوأ
َكِفَِرن 
  ُ
ۡدِخلَن ُكۡم َجن  َٰٖت  ََحَسٗنا لۡ
َ ُ
اتُِكۡم َولۡ
ۡتَِها 
َ
رِي ِمن ت
نَۡه َُٰر  تََ ۡ
ۡ َ
 ٱلس  بِيل َِضل  َسَوا َء  َفَقد َۡفَمن َكَفَر َبۡعَد َذ َٰلَِك ِمنُكۡم  ٱلۡ
  ١٢
لمسند حذف ا ، أصلها "فهو قد ضل سواء السبيل"ٱلس  بِيِل َضل  َسَوا َء  َفَقد ۡ 
 يقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط فليس هناك فائدة من ذكره.لأنه  إليه
 
 : 31آية 
َنا قُلُوَبُهۡم َق َِٰسَيٗة  ُيََِرِفُوَن  فَبَِما
ۡ
َكِم ََنۡقِضِهم ِمِيَثََٰقُهۡم َلَعن  َُٰهۡم وََجَعل
ۡ
َعن  ٱل
ا ِمِم  ا  ۦم  َواِضعِهِ 
 َحِظٗ
ْ
 َونَُسوا
ْ
ُِروا
ِ
   ۦ بِهِ  ُذك
 
ئَِنةٖ ِمِۡنُهۡم إِلَ
َٰ َخا 
َ
 تََزاُل َتط  لُِع َعَل
َ
َولَ
 ِمِۡنُهۡم  فَ 
ٗ
ُمۡحِسنِي َُيَِبُّ  ٱلِلّ   َإِن   ۡصَفۡح  ٱو َ ُهم َۡعن ۡ ٱۡعُف قَلِيلٗ
ۡ
  ١٣ ٱل
ا ِمِم  ا  
 َحِظٗ
ْ
 َونَُسوا
ْ
ُِروا
ِ
حذف الفاعل  ، أصلها "ونسوا حظا مما ذكروا به"بِهِ  ُذك
 نه معلوم للسامع أو علم المخاطب به فليس هناك حاجة من ذكره.لأ
 
 : 21آية 
َقد ۡ
 
ِين ََكَفَر  ل
 
 إِن   ٱلَّ
ْ
َمِسيح ُُهَو  ٱلِلّ   َقَالُو ا
ۡ
 ٱلِلّ  ِ َمۡرَيَم  قُۡل َفَمن َيۡملُِك ِمَن  ٱۡبن ُ ٱل
َراَد ا إِۡن  ًَشۡي 
َ
ن ُيۡهلَِك أ
َ
َمِسيح َأ
ۡ
م  ه ُ ٱۡبن َ ٱل
ُ
رِۡض َوَمن ِفِ  ۥَمۡرَيَم َوأ
ۡ َ
َجَِيٗعا َۗوِلِلّ   ِ ٱلۡ
ُك 
ۡ
رۡو َ ٱلس  َمََٰوَٰت ُِمل
ۡ َ
ُق ِض َوَما بَۡيَنُهَما  ٱلۡ
ُء  و ََيَۡلُ
ِ َشَۡ ء ٖقَِديٞر  لِلّ   ُٱَما يََشا 
َٰ ُكِ
َ
  ١٧َعَل
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َراد َإِۡن  
َ
ن ُيۡهلَِك  أ
َ
َمِسيح َأ
ۡ
م  ه ُ ٱۡبن َ ٱل
ُ
إن أراد أن يهلك "، أصلها  َمۡرَيَم َوأ
 يقوم مقام الذم.حذف الفاعل لأنه " المسيح ابن مريم
ُء  َيَۡلُُق  
معينا  ونهكحذف الفاعل لأن   "يخلق الله ما يشاء"أصلها   َما يََشا 
 .حقيقة امعلوم
 : 91آية 
َُهود ُ َوقَالَِت 
ۡ
  ٱلن َصََٰرىَٰ و َ ٱلۡ
ْ
بَۡنَٰٓ ُؤا
َ
ُۡن أ
َ
ِحب  َٰٓ ُؤهُ  ٱلِلّ  ِ نَ
َ
 ُيَعِذِ بُُكمقُۡل فَلَِم   ۥ َوأ
نُتم بََشّٞ ِمِم  ۡن 
َ
َق  بُِذنُوبُِكم  بَۡل أ
ُء  َوِلِلّ   ِ َوُيَعِذِ ُب لَِمن يََشا ُء  َيۡغفِر ُ َخلَ
َمن يََشا 
ُك 
ۡ
رِۡض و َ ٱلس  َمََٰوَٰت ُِمل
ۡ َ
ۡه ِ ٱلۡ
َ
َمِصير َُوَما بَۡيَنُهَما  وَإِلۡ
ۡ
  ١٨ ٱل
حذف  أصلها" قل فلم يعذبكم الله بذنوبكم" بُِذنُوبُِكم   ُيَعِذِ بُُكمقُۡل فَلَِم  
 يقوم مقام الذم.الفاعل لأنه 
نُتم بََشّٞ ِمِم  ۡن  
َ
َق  بَۡل أ
ُء   َوُيَعِذِ ُب لَِمن يََشا ُء  َيۡغفِر ُ َخلَ
الكلمة التي   َمن يََشا 
 .حقيقة مامعينا معلو  ونهكحذف الفاعل لأن   تحتها خط فاعلها الله،
 
 : 05آية 
 َيََٰقۡوِم  ۦقَاَل ُموَسََٰ لَِقۡوِمهِ  وَإِذ ۡ
ْ
ۡيُكۡم إِۡذ  ٱلِلّ  ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا
فِيُكۡم َجَعَل َعلَ
نۢبَِيا َء و َ
َ
َحٗدا ِمَِن  َوَءاتَى َُٰكممُّ لُوٗكَ  َجَعلَُكمأ
َ
َعَٰلَِمي َم  ا لَۡم يُۡؤِت أ
ۡ
  ٢٠ ٱل
 حذف الفاعل لأنه يقوم مقام المدح. الكلمة التي تحتها خط فاعلها الله، 
 
 : 25آية 
ِخِ  فَ  قَاَل 
َ
 َنۡفِسِ َوأ
 
ۡملُِك إِلَ
َ
  أ
َ
ِ لَ
ِ
َقۡوم ِبَۡيَنَنا َوَبۡيَ  ٱۡفُرۡق َرِبِ إِن
ۡ
َفَِٰسقِي َ ٱل
ۡ
  ٢٥ ٱل
نه معلوم للسامع أو علم المخاطب به لأ حذف الفاعل أصلها قال موسى، 
 فليس هناك حاجة من ذكره.
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 : 65آية 
ۡرَبعَِي َسَنٗة َۛ يَتِيُهوَن ِفِ  قَاَل 
َ
رِۡض  فَإِن َها ُمَُر  َمٌة َعلَۡيِهۡمَۛ أ
ۡ َ
  ٱلۡ
َ
َس َعَل
ۡ
َقۡوم ِفََلٗ تَأ
ۡ
 ٱل
َفَِٰسقِي َ
ۡ
  ٢٦ ٱل
المخاطب به فليس هناك حاجة  لأنه معلوم للسامع أو علمأصلها قال الله،  
 من ذكره.
 
 : 25آية 
  ٱتُۡل و َ
َ
َق َِِءاَدَم ب ِ  ٱۡبَنِ َۡعلَۡيِهۡم َنَبأ
ۡ
َحِدهَِما َولَۡم  َفُتُقِبَِل إِۡذ قَر  َبا ُقۡرَباٗنا  ٱل
َ
ِمۡن أ
َك   قَاَل  ٱلۡأَٓخرِ ِمَن  ُيَتَقب ۡل 
ۡقُتلَن 
َ َ
ُمت قِي َِمَن  ٱلِلّ   ُإِن َما َيَتَقب ُل  قَاَل لۡ
ۡ
  ٢٧ ٱل
َحِدهَِما َولَۡم  َفُتُقِبَِل  
َ
، أصلها "فتقبل الله من أحدهما ولم ٱلۡأَٓخرِ ِمَن  ُيَتَقب ۡل ِمۡن أ
لأنه معلوم للسامع أو علم المخاطب به حذف الفاعل يتقبل الله من الآخر"، 
 فليس هناك حاجة من ذكره.
ن َك   قَاَل  
ۡقُتلَ
َ َ
لأنه معلوم حذف الفاعل "، " قال قابل لأقتلنك"، أصلها  لۡ
 للسامع أو علم المخاطب به فليس هناك حاجة من ذكره.
ُمت قَِي ِمَن  ٱلِلّ   ُإِن َما َيَتَقب ُل  قَاَل  
ۡ
إنما يتقبل الله من  هابل ، أصلها "قالٱل
لأنه معلوم للسامع أو علم المخاطب به فليس هناك حذف الفاعل  المتقين"
 حاجة من ذكره.
 
 : 13-03آية 
 ُ َفَطو َعۡت 
َ
ِخيهِ ف َ ۥَنۡفُسه ُ ۥلّ
َ
ۡصَبح َ ۥَقَتلَه َُقۡتَل أ
َ
َخَِٰسِِين َِمَن  فَأ
ۡ
 ٱلِلّ   ُ َفَبَعَث  ٣٠ ٱل
رِۡض ُغَراٗبا َيۡبَحُث ِفِ 
ۡ َ
ِخيهِ   ۥلُِيرَِيه ُ ٱلۡ
َ
َعَجۡزُت  قَاَل َكۡيَف يَُو َٰرِي َسوَۡءَة أ
َ
َيََٰوۡيلََتَِٰٓ أ
ُكوَن ِمۡثَل َهََٰذا 
َ
ۡن أ
َ
ُغَراأ
ۡ
ِخِ   ب ِٱل
َ
َوَٰرَِي َسوَۡءة َأ
ُ
ۡصَبح َفَأ
َ
  ٣١ ٱلن  َِٰدِمي َِمَن  فَأ
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ضيق المقام عن إطالة حذف الفاعل ل ، أصلها "فقتله أخوه (قابل)" َقَتلَه ُف َ 
 الكلام
ۡصَبح َ 
َ
َخَِٰسِِيَن ِمَن  فَأ
ۡ
حذف المسند  ، أصلها "فأصبح قابل من الخسرين"ٱل
 إليه لأنه يقوم مقام الذم.
لأنه معلوم " حذف الفاعل . . . الخ ، أصلها "قال قابل يويلتى َيََٰوۡيلََتَِٰٓ  قَاَل  
 للسامع أو علم المخاطب به فليس هناك حاجة من ذكره.
ۡصَبح َ 
َ
حذف المسند إليه  "ندمينأصلها "فأصبح قابل من ال ،  ٱلن  َِٰدِمي َِمَن  فَأ
 لأنه يقوم مقام الذم.
 : 63آية 
ِين َ إِن  
 
ن  لَُهم م  ا ِفِ  ٱلَّ
َ
 لَۡو أ
ْ
رِۡض َكَفُروا
ۡ َ
 بِهِ  ۥَمَعه ُ ۥَجَِيٗعا َوِمۡثلَه ُ ٱلۡ
ْ
ِمۡن  ۦِلَۡۡفَتُدوا
قَِيََٰمة َِعَذاِب يَۡوِم 
ۡ
ِلۡٞم  ُتُقِبَِل َما  ٱل
َ
  ٣٦ِمۡنُهۡم  َولَُهۡم َعَذاٌب أ
للسامع لأنه معلوم حذف الفاعل  ، أصلها "ما تقبل الله منهم" ِمۡنُهۡم   ُتُقِبَِل َما  
 أو علم المخاطب به فليس هناك حاجة من ذكره.
 
 : 04آية 
لَم ۡ
َ
ن   أ
َ
 ُ ٱلِلّ   ََتۡعلَۡم أ
َ
ُك  ۥلّ
ۡ
رِۡض و َ ٱلس  َمََٰوَٰت ُِمل
ۡ َ
ُء  ُيَعِذِ ُب  ٱلۡ
لَِمن  َوَيۡغِفر َُمن يََشا 
ِ َشَۡ ء َٖقِديٞر  ٱلِلّ   ُيََشا ُء ۗو َ
َٰ ُكِ
َ
  ٤٠َعَل
ُء  ُيَعِذِ ُب  
 الكلمة التي تحتها خط فاعلها الله، ، لَِمن يََشا ء ُ َوَيۡغفِر َُمن يََشا 
 .حقيقة مامعينا معلو  ونهكحذف الفاعل لأن  
 
 : 14آية 
يُّ َها 
َ
 َيَُۡزنَك  ٱلر ُسوُل َيَٰٓ أ
َ
ِين َلَ
 
ُكۡفرِ يَُسَٰرُِعوَن ِفِ  ٱلَّ
ۡ
ِين َِمَن  ٱل
 
 َءاَمن ا  ٱلَّ
ْ
قَالُو ا
ۡفَو َٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُبُهۡمَۛ َوِمَن 
َ
ِين َبِأ
 
َكِذِب َسم  َُٰعوَن لَِقۡوٍم  ٱلَّ
ۡ
َۛ َسم  َُٰعوَن لِل
ْ
َهاُدوا
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تُوَك  ُيَ َ
ۡ
ون ََءاَخرِيَن لَۡم يَأ
َكِم َ ِرِفُ
ۡ
وتِيُتم َۡيُقولُوَن إِۡن   ۦ ِمۢن َبۡعِد َمَواِضِعهِ  ٱل
ُ
َهََٰذا  أ
ۡم فَُخُذوهُ 
 
  فَ  تُۡؤتَۡوهُ وَإِن ل
ْ
 ُ ۥفِۡتنََته ُ ٱلِلّ   َُوَمن يُرِدِ  ٱۡحَذُروا
َ
 ٱلِلّ  ِ ِمَن  ۥفَلَن َتۡملَِك لّ
ْوَلَٰٓئَِك  ًَشۡي 
ُ
ِين َا  أ
 
ن ُيط َ ٱلِلّ   ُلَۡم يُرِدِ  ٱلَّ
َ
وَبُهۡم  لَُهۡم ِفِ  ِهِر َأ
ِخۡزٞي  َولَُهۡم ِفِ  ٱلَُّّ ۡنَياقُلُ
  41َعَذاٌب َعِظيٞم  ٱلۡأِٓخَرةِ 
وتِيُتم َۡيُقولُوَن إِۡن  
ُ
ۡم  أ
 
  فَ  تُۡؤتَۡوهُ َهََٰذا َفُخُذوهُ وَإِن ل
ْ
الكلمة التي تحتها ٱۡحَذُروا
 .لأنه لايتحقق غرض من الأغراض بذكرهيحذف  خط فاعلها
 
 : 44آية 
َا  إِن  ا  
ۡ
نَزلن
َ
ِين َ ٱلن بِيُّون َفِيَها ُهٗدى َونُورٞ  َيَُۡكُم بَِها  ٱلِ ۡوَرى َٰة َأ
 
ِيَن  ٱلَّ
 
 لِلَّ
ْ
ۡسلَُموا
َ
أ
 و َ
ْ
ۡحَبار ُو َ ٱلر  ب  َٰنِيُّون ََهاُدوا
ۡ َ
 بَِما  ٱلۡ
ْ
َء   ٱلِلّ  ِ ِمن كَِتَِٰب  ٱۡسُتۡحِفُظوا
 َعلَۡيهِ ُشَهَدا 
ْ
َوَكَنُوا
 
ْ
َۡشُوا
َ
 بِ‍َٔا ٱۡخَشۡون ِاَس و َٱلن  فََلٗ تَّ
ْ
 تَۡشَتَُّ وا
َ
  َوَمنَولَ
ٗ
ۡم َيَُۡكم بَِما   َيَِٰتِ َثَمٗنا قَلِيلٗ
 
ل
نَزَل 
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ٱلِلّ   ُأ
ُ
َك َٰفُِرون َفَأ
ۡ
  ٤٤ ٱل
  
ْ
لأنه لايتحقق غرض من يحذف  الكلمة التي تحتها خط فاعلها ،ٱۡسُتۡحِفُظوا
 .الأغراض بذكره
 
 : 64آية 
َا  
ۡ
نَزلن
َ
َۡك  َوأ
َ
ِكَتََٰب إِلۡ
ۡ
َق ِِب ِ  ٱل
ۡ
َِما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن  ٱل
ِ
ِكَتَٰب ُِمَصِدِ ٗقا ل
ۡ
ۡيه ِ  ٱل
َوُمَهۡيِمًنا َعلَ
نَزَل  ٱۡحُكمفَ 
َ
َءَك ِمَن  ٱلِلّ  ُ  بَۡيَنُهم بَِما  أ
ۡهَوا َءُهۡم َعم  ا َجا 
َ
 تَت بِۡع أ
َ
َِقِ  َولَ
ۡ
ٖ  ٱل
لُِكِ
َنا ِمنُكۡم ِشِۡع َ
ۡ
م  ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن  ٱلِلّ   َُوِمۡنَهاٗجا  َولَۡو َشا َء  ة َٗجَعل
ُ
َ َعلَُكۡم أ
َ
لۡ
ِ َ 
ِ
 ف َ َءاتَى َُٰكۡم  ِفِ َما   ۡبلَُوُكم ۡلۡ
ْ
َۡيَرَِٰت   ٱۡستَبُِقوا
ۡ
  ٱلۡ
َ
َمرِۡجُعُكۡم َجَِيٗعا  ٱلِلّ  ِ إِلَ
َۡتلُِفوَن  َفُينَِبُِئُكم
َ
  ٤٨بَِما ُكنُتۡم فِيه ِتَّ
الله ، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار  التي تحتها خط فاعلها اتالكلم 
 لأنه معلوم للسامع.
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 : 22آية 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
  ٱلَّ
ْ
 َتت ِخُذوا
َ
 لَ
ْ
ِين ََءاَمُنوا
 
  ٱلَّ
ْ
َُذوا
 
ِين َِديَنُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا ِمَِن  ٱتَّ
 
 ٱلَّ
 
ْ
وتُوا
ُ
ِكَتََٰب أ
ۡ
ُكف  ار َِمن َقۡبلُِكۡم و َ ٱل
ۡ
َء  و َ ٱل
ۡوِلَۡا 
َ
 أ
ْ
  ٥٧إِن ُكنُتم مُّ ۡؤِمنَِي  ٱلِلّ   َ ٱت ُقوا
  
ْ
وتُوا
ُ
ِكَتَٰبأ
ۡ
لأنه معلوم للسامع أو علم المخاطب للإيجاز  حذف الفاعل ،  ٱل
   به فليس هناك حاجة من ذكره.
 
 : 92آية 
ۡهَل  قُۡل 
َ
ِكَتَٰب َِيَٰٓ أ
ۡ
ۡن َءاَمن ا ب ِ  ٱل
َ
  أ
 
نزَِل َوَما   ٱلِلّ  ِ َهۡل تَنقُِموَن ِمن ا  إِلَ
ُ
  أ
ُ
َۡنا َوَما  أ
َ
 نزَِل إِلۡ
ۡكَثََ ُكۡم َفَِٰسُقوَن 
َ
ن  أ
َ
  ٥٩ِمن َقۡبُل َوأ
الله ، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
   فليس هناك حاجة من ذكره.معلوم للسامع 
 
  : 46آية 
َُهود ُ َوقَالَت ِ
ۡ
ۡت َمۡغلُولٌَة   ٱلِلّ  ِ يَُد  ٱلۡ
 
يِۡديِهۡم  ُغل
َ
 أ
ْ
ْۘ بَۡل يََداه ُ َولُعُِنوا
ْ
بَِما قَالُوا
َۡك ِمن ر  ِبَِك 
َ
نِزَل إِلۡ
ُ
َيَِيَدن  َكثِٗيرا ِمِۡنُهم م  ا  أ
ُء  َولَ
َمبُۡسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشا 
َقۡيَنا بَ 
ۡ
ل
َ
َعَدََٰوةَ  ۡيَنُهم ُُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗرا  َوأ
ۡ
َۡغَضا ء َو َ ٱل
ۡ
َٰ يَۡوِم  ٱلۡ
َ
قَِيََٰمةِ  إِلَ
ۡ
و ۡ ٱل
َ
َما  أ
 
 نَاٗرا ُكُ
ْ
َقُدوا
َها 
َ
ۡطَفأ
َ
َحۡرِب أ
ۡ
ِل
ِ
رِۡض َويَۡسَعۡوَن ِفِ  ٱلِلّ  ُ  ل
ۡ َ
 ُيَِبُّ  ٱلِلّ   ُفََساٗدا  و َ ٱلۡ
َ
ُمۡفِسِدين َلَ
ۡ
  64 ٱل
 الله ، حذف الفاعل لأنه يقوم مقام الذم. التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
 : 66آية 
  َولَو ۡ
ْ
قَاُموا
َ
ن ُهۡم أ
َ
ِ ِنجيو َ ٱلِ ۡوَرى َٰة َأ
ۡ
نزَِل َوَما   َل ٱلۡ
ُ
 ِمن فَۡوقِِهۡم  أ
ْ
َكلُوا
َ َ
ِۡهم ِمِن ر  ِبِِهۡم لۡ
َ
إِلۡ
م  ة ٞمُّ ۡقَتِصَدة  ٞ َوَكثِير ِٞمِۡنُهۡم َسا َء َما َيۡعَملُوَن 
ُ
رُۡجلِِهم  ِمِۡنُهۡم أ
َ
ِۡت أ
َ
  66َوِمن ت
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الله ، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
   فليس هناك حاجة من ذكره.امع معلوم للس
 
 
 
 : 26آية 
يُّ َها 
َ
ِۡغ َما   ٱلر ُسوُل َيَٰٓ أ
ِ
نِزَل بَل
ُ
َه ُ أ
َ
ۡغَت رَِسالِ
 
ۡم َتۡفَعۡل َفَما بَل
 
َۡك ِمن ر  ِبَِك  وَإِن ل
َ
  ۥ إِلۡ
 َيۡهِدي  ٱلِلّ   َإِن   ٱلن اِس َۗيۡعِصُمَك ِمَن  ٱلِلّ   ُو َ
َ
َقۡوم َلَ
ۡ
َك َٰفِرِين َ ٱل
ۡ
  67 ٱل
الله ، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
   فليس هناك حاجة من ذكره.معلوم للسامع 
 
 : 96آية 
ۡهَل  قُۡل 
َ
ِكَتَٰب َِيَٰٓ أ
ۡ
  ٱل
ْ
َٰ َشَۡ ٍء َحتِ  َٰ تُقِيُموا
َ
ِ ِنجيَل و َ ٱلِ ۡوَرى َٰة َلَۡسُتۡم َعَل
ۡ
نزَِل َوَما   ٱلۡ
ُ
 أ
 
ُ
َيَِيَدن  َكثِٗيرا ِمِۡنُهم م  ا  أ
ُۡكم ِمِن ر  ِبُِكۡمۗ َولَ
َ
َۡك ِمن ر  ِبَِك ُطۡغَيَٰٗنا  نِزَل إِلۡ
َ
إِلۡ
 
َ
َس َعَل
ۡ
َقو َۡوُكۡفٗرا  فََلٗ تَأ
ۡ
َك َِٰفرِين َِم ٱل
ۡ
  ٦٨ ٱل
الله ، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
   اك حاجة من ذكره.فليس هنمعلوم للسامع 
 
 : 92آية 
ِين َ لُعِن َ
 
َٰ لَِساِن َداو ُ ٱلَّ
َ
 ِمۢن بَِنِ  إِۡسَر َٰٓءِيَل َعَل
ْ
َمۡرَيَم  َذ َٰلَِك  ٱبۡن ِوَِعيَسِ  ۥد ََكَفُروا
 َيۡعَتُدوَن 
ْ
 و  َكَنُوا
ْ
  78بَِما َعَصوا
الله ، حذف الفاعل لأنه يقوم مقام الذم وكونه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
 معينا معلوما حقيقة.
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 : 19آية 
 يُۡؤِمُنوَن ب ِ  َولَو ۡ
ْ
نزَِل َوَما   ٱلن ِب ِِو َ ٱلِلّ  ِ َكَنُوا
ُ
ۡهِ َما  أ
َ
َُذوُهم ۡإِلۡ
 
ۡوِلَۡا َء َوَلَِٰكن  َكثِٗيرا  ٱتَّ
َ
أ
  ٨١ِمِۡنُهۡم َف َِٰسُقوَن 
الله ، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
   فليس هناك حاجة من ذكره.معلوم للسامع 
 
 
 : 39آية 
 َما   وَإَِذا
ْ
نِزَل َسِمُعوا
ُ
  أ
َ
ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن  ٱلر ُسول ِإِلَ
َ
 ِمَن  ٱلَّ  ۡمع ِتََرىَٰٓ أ
ْ
ِمم  ا َعَرفُوا
َِقِ  
ۡ
  83 ٱلش  َِٰهِدين ََمَع  َناٱۡكُتبۡ َيُقولُوَن َرب َنا  َءاَمن ا فَ  ٱل
الله ، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
   فليس هناك حاجة من ذكره.معلوم للسامع 
 
 : 99آية 
 
َ
ۡغوِ ب ِ  ٱلِلّ   ُيَُؤاِخُذُكُم  لَ
 
يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعق  دتُُّم  ٱلل
َ
ِفِ  أ
يَۡمََٰن  
ۡ َ
ۡو   ۥ فََكف  ََٰرتُه ُ ٱلۡ
َ
ۡهلِيُكۡم أ
َ
ۡوَسِط َما ُتۡطعُِموَن أ
َ
إِۡطَعاُم َعَشَّ ةِ َمَسَِٰكَي ِمۡن أ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم 
َ
رِيُر َرَقَبة ٖ أ
ۡم  تَ ۡ
 
يَۡمَٰنُِكۡم  َفِصَيام ُ َيَِد َۡفَمن ل
َ
ي اٖم  َذ َٰلَِك َكف  ََٰرُة أ
َ
ثََل ََٰثةِ أ
 ٱۡحَفُظو  إَِذا َحلَۡفُتۡم  و َ
ْ
يَۡمََٰنُكۡم  َكَذَٰلَِك يُبَِيِ ُ  ا
َ
ُكۡم  ۦلَُكۡم َءاَيَٰتِهِ  ٱلِلّ   ُأ
 
لََعل
  89تَۡشُكُروَن 
ۡو  
َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ
َ
رِيُر َرَقَبة ٖ أ
ۡم  تَ ۡ
 
ي اٖم   َفِصَيام ُ َيَِد َۡفَمن ل
َ
التي تحتها  ةالكلم  ثََل ََٰثِة أ
أصلها "أو كفرته كسوتهم أو كفرته تحرير رقبة فمن لم يجد فعليه صيام  خط
  .بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط لأنه يقعثلثة أيام" حذف المسند إليه 
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 : 29آية 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
  ٱلَّ
ْ
 َتۡقُتلُوا
َ
 لَ
ْ
نُتۡم ُحُرمٞ  َوَمن َقَتلَه ُ ٱلص  ۡيد ََءاَمُنوا
َ
ِمنُكم مُّ َتَعِمِٗدا  ۥَوأ
َكۡعَبة َِذَوا َعۡدٖل ِمِنُكۡم َهۡديَۢا َبَٰلَِغ  ۦَيَُۡكُم بِهِ  ٱلن َعم ِفََجَزا ء ِٞمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن 
ۡ
 ٱل
ۡو 
َ
ۡو َعۡدُل َذ َٰلَِك ِصَياٗما ِكي ََطَعاُم َمَسَٰ  َكف  ََٰرة ٞ أ
َ
ۡمرِه ِ  أ
َ
ِ َُذوَق َوَباَل أ
ِ
 ٱلِلّ   َُعَفا  ۗۦ لۡ
َف  
  95 ٱنتَِقام ٍَعزِيٞز ُذو  ٱلِلّ   ُِمۡنُه  و َ ٱلِلّ   َُوَمۡن َعََد َفَينَتقُِم َعم  ا َسلَ
أصلها "أو جزاءه كفرة طعام مسكين أو جزاءه عدل  التي تحتها خط ةالكلم 
  .بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط لأنه يقع" حذف المسند إليه َذلك صياما
 
 : 69آية 
ِحل  
ُ
َۡحرِ لَُكۡم َصۡيُد  أ
ۡ
ُكۡم َولِلس  ي اَرة ِ وَُحِرَِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد  ۥَوَطَعاُمه ُ ٱلۡ
 
َمَتَٰٗعا ل
َبِ ِ 
ۡ
 َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗما ۗو َ ٱل
ْ
ِي   ٱلِلّ   َ ٱت  ُقوا
 
َۡشُّ وَن  ٱلَّ
ُ
ۡه ِت
َ
  96إِلۡ
الله ، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
   حاجة من ذكره.فليس هناك معلوم للسامع 
 
 : 401آية 
نَزَل  قِيَل  وَإَِذا
َ
َٰ َما  أ
َ
 إِلَ
ْ
  ٱلِلّ   ُلَُهۡم َتَعالَۡوا
َ
 َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيه ِ ٱلر ُسول ِوَإِلَ
ْ
قَالُوا
 َيۡعلَُموَن َشۡي 
َ
َولَۡو َكََن َءابَا ؤُُهۡم لَ
َ
  أ
 َيۡهَتُدوَن  َٗءابَا َءنَا 
َ
  104ا َولَ
لأنه لايتحقق غرض من الأغراض فاعلها لم يذكر  ها خطالتي تحت ةالكلم 
 بذكره
 
 : 201آية 
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يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
 يَُضُُُّكم م  ن َضل  إَِذا  ٱلَّ
َ
نُفَسُكۡم  لَ
َ
 َعلَۡيُكۡم أ
ْ
  ٱۡهَتَدۡيُتۡم  َءاَمُنوا
َ
إِلَ
  ١٠٥َمرِۡجُعُكۡم َجَِيٗعا َفُينَِبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن  ٱلِلّ  ِ 
الله، حذف الفاعل لأن كونه معينا معلوما  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
 حقيقة.
 
 : 601آية 
يُّ َها
َ
ِين َ َيَٰٓ أ
 
َحَدُكُم  ٱلَّ
َ
 َشَهََٰدةُ بَۡينُِكۡم إَِذا َحَضَُ أ
ْ
َمۡوُت َءاَمُنوا
ۡ
وَِصي ة ِِحَي  ٱل
ۡ
 ٱل
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيرُِكۡم  ٱۡثَنان ِ
َ
نُتۡم َضََ ۡبُتۡم ِفِ َذَوا َعۡدٖل ِمِنُكۡم أ
َ
رِۡض إِۡن أ
ۡ َ
 ٱلۡ
َصََٰبۡتُكم مُّ ِصيَبُة 
َ
َمۡوِت  فَأ
ۡ
ۡبُِسو ٱل
َ
إِِن  ٱلِلّ  ِ َفُيۡقِسَماِن ب ِ  ٱلص  لَوَٰ ةِ ِمۢن َبۡعِد  َنُهَمات
 نَۡشَتَِّي بِهِ  ٱۡرتَبُۡتم ۡ
َ
 نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ  َولَۡو َكََن َذا قُۡرَبَّٰ َثَمٗنا  ۦلَ
َ
ِمَن  ٱلِلّ  ِ َولَ
 
إِن  ا  إِٗذا ل
  ١٠٦ ٱلۡأٓثِِمي َ
أصلها "ولو كان هو ذا قربى" حذف الفاعل لأنه  التي تحتها خط ةالكلم 
 معلوم للسامع فليس هناك حاجة من ذكره.
 
 : 901آية 
 ب ِ  َذ َٰلَِك 
ْ
تُوا
ۡ
ن يَأ
َ
ۡدَنَٰٓ أ
َ
ن  ٱلش  َهََٰدةِ أ
َ
 أ
ْ
ۡو َيََافُو ا
َ
َٰ وَۡجِهَها  أ
َ
يَۡمَُٰنۢ  تَُرد  َعَل
َ
يَۡمَٰنِهِۡم ۗ أ
َ
َبۡعَد أ
 و َ
ْ
 ۗو َ ٱلِلّ   َ ٱت ُقوا
ْ
 َيۡهِدي  ٱلِلّ   ُو َ ٱۡسَمُعوا
َ
َقۡوم َلَ
ۡ
َفَِٰسقِي َ ٱل
ۡ
  108 ٱل
الله، حذف الفاعل لأن كونه معينا معلوما  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
 حقيقة.
 
 : 901آية 
ِجۡبُتۡم  َفَيُقوُل َماَذا   ٱلرُُّسَل  ٱلِلّ   ُيَۡوَم َيََۡمُع 
ُ
نَت َعل  َُٰم  أ
َ
َا   إِن َك أ
َ
َم لن
ۡ
 ِعل
َ
 لَ
ْ
قَالُوا
ُغُيوب ِ
ۡ
 109ٱل
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ضيق المقام عن أصلها "أجبتم قومكم" حذف الفاعل ل التي تحتها خط ةالكلم 
 .إطالة الكلام
 
 : 511آية 
ََوارِيُّون َقَاَل  إِذ ۡ 
ۡ
ئَِدٗة  ٱۡبن ََيَٰعِيَسِ  ٱل
ن ُيَنزِ َِل َعلَۡيَنا َما 
َ
َمۡرَيَم َهۡل يَۡسَتِطيُع َربَُّك أ
ء ِ ِمَِن 
  قَاَل  ٱلس  َما 
ْ
  ١١٢إِن ُكنُتم مُّ ۡؤِمنَِي  ٱلِلّ   َ ٱت ُقوا
الله، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
 فليس هناك حاجة من ذكره.معلوم للسامع 
 
 : 611آية 
َت لِلن اِس  ٱۡبن ََيَٰعِيَسِ  ٱلِلّ   ُقَاَل  وَإِذ ۡ
ۡ
نَت قُل
َ
ُِذوِن َمۡرَيَم َءأ
 
ِمِِ َ إَِل ََٰهۡيِ ِمن  ٱتَّ
ُ
َوأ
ِقٍ  إِن ُكنُت  قَاَل  ٱلِلّ   ِ ُدوِن 
قُوَل َما لَۡيَس ِلَ ِبَِ
َ
ۡن أ
َ
ُسۡبَحََٰنَك َما يَُكوُن ِلَ  أ
ُته ُ
ۡ
ُم َما ِفِ ن َ  ۥ َفَقۡد َعلِۡمَته ُ ۥقُل
نَت َعل  َُٰم  ۡفِسِ َتۡعلَ
َ
ُم َما ِفِ َنۡفِسَك  إِن َك أ
ۡعلَ
َ
  أ
َ
َولَ
ُغُيوب ِ
ۡ
  ١١٦ ٱل
الله، حذف الفاعل  للإيجاز والإختصار لأنه  التي تحتها خط فاعلها ةالكلم 
 فليس هناك حاجة من ذكره.معلوم للسامع 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 النتادج . أ
الباحث هذا البحث فيستطيع أن يلخص ما تتضمن في هذا بعد أن تحلل 
 البحث من نتائج البحث وتلخيصها كما يلي:
حذف المسند إليه في سورة المائدة أربعة صور وهي الأول: حذف المبتدأ  .1
، 1الآية )، والثاني: حذف الفاعل (29، و 99، 6، (يجدها الباحث في الآية 
، 13، 03، 25 65، 25، 05، 91، 21، 31، 51، 11، 6، 2، 4، 3
، 19، 92، 96، 26، 66، 46، 92، 22، 94، 44، 14، 04، 63
)، والثالث: حذف .611، 511، 901، 901، 201، 401، 69، 39
 )601،  13،  03)، والرابع: حذف إسم كان (الأية 3الآية نائب الفاعل (
 ينقسم إلى قسمين: ائدةفي سورة الم أغراض حذف المسند إليه .5
ذف المبتدأ (المبتدأ وإسم كان وإسم إن والمفعول الأول من ظن أغراض ح ) أ
وأخواتها)، وهي أن يقوم المسند إليه مقام المدح والترحم والذم ولا فائدة من 
ذكره لأنه يقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط أو بعد القول وما اشتك منه 
 وبعد أو يقع في جواب الاستفهام.
ونائب الفاعل)، وهي أن يكون المسند إليه أغراض حذف الفاعل (فاعل  ) ب
معلوما للسامع وهذا الغرض أكثرها في سورة المائدة، أو للإيجاز 
 .لايتحقق غرض من الأغراض بذكرهوالإختصار، أو 
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 الاقتراحات . ب
حذف المسند إليه في  لبحث التكميلي تحت الموضوع "أسبابقد انتهى هذا ا
سورة المائدة". وأراد الباحث أن يكون من القرّاء من تحقيق بهذا البحث لأجل 
 التعمق والحصول على النفع الأعظم.
كان المسند إليه دراسة مهمة في دراسة اللغة العربية خصوصا في الدراسة 
 البلاغية.
ال لما فيه من واعترف الباحث أن هذا البحث البسيط لم يكن على درجة الكم
الأخطاء والنقصان لذلك يرجو من القرّاء  والأعزاء تصويبا من الأخطاء عسى أن 
 يكون هذا البحث فوائد عديدة ينتفع بها محب اللغة العربية.
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